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Año IX : Núm. 2 .810 Redacción y Administración: San José, 151 Teléfono 55 Miércoles, 1 de noviembre d e 1022 
Del momento. 
E l G o b i e r n o , c o n d e n a d o a 
m u e r t e . 
iPor fin, e' (""mío <io Roínainonos ha. soiMado ol chonro do su verbo y ya 
tenemos su ¡niiinciario discurso; y, como ex& de eaperaa-, ha ¡pedido ef Po-
L nnucho el tionupo qiu.c llevan leus lihe^ajles sin saboirear los beneficios 
Lj'nrodwciona el OohioTno. 
01aro.es guo ]>or um smiplc exira.cto iole,fán,i.oo no es cosa fácil formiar 
un juácio exacto de lo cpic en su disctunso ha dLoho ed travieso conde; poro 
jin ernbango. por lo qiva se vé a floa- de infonniaicián, hemois do convenir en 
due ha expuesto aüigamas verdades m á s grandes qiuie eatedmades. Sobre todo Á^urfa1? 
SJa parte de wovwWmqno dedicó a estudiar la obra de Gobierno reali- fe ((De aciier(]o con mi Consejo, y a 
darse a algunos de sus preceptos, ha 
isuiscrtado diflcuiltades o rozamientos 
con otras clases u. organismos, adgli-
nas también de consideración, a fin 
de iponer término a e&iaé dificuiíta-
des y dejar trazada y délimnitada la 
esfera de acción en qoíe deban mo-
verse los jefes y oficiales del Cuerpo 
de Artillería y los ingenieros indus 
tidales tmñ reciben su título de cen-
tres de enseñanza civiles, el presi-
den/te que suscribe, tiene el honor de 
someiter a la aiprohacióoi do Vucatra , 
Majestad, el siguiente docrcito: 
Madrid, ?0 de octubre de 1922.—A 
los realeiS pies de Vuestra Majestad.» 
La iparte dispositiva dice lo si-
en 
Tada por loa conservadores «idónooír». 
Como verán los lectores si.pasan su vista por la sección correspondien-
te don Aivaro se ha lamentado de les tres años y medio que los libenaJes 
lian soportado Gobiernos conservadores; pero lo que so le olvidó consigrojir 
¿I conde es que durante casi todo ose tionupo, no sólo los liberales, sino el 
país entero, ha tenido que soportar ;.ac¡enitemente el desrjQbierno do Go-
biernos (ddónieos)). 
Ha hedió reisaltar el caudillo l ibtral ed espantoso desastre a que ha 11o-
mAi) la Hacienda pública bajo el feudo conservador, poniendo de manifies-
>/VVVVVV̂VVVVVVVVVVVVVVVV».V\VVVVVVVVVV'VVVVVVVV vvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvv 
No90itax>s estannos completa mente de acmardo con éil conde de Romianion^s. 
laMicn de los GoJdernos «idóneos», totadmentc negativa en todos los 'órde-
nes: económico, polídico y social, no ha podido ser m á s nefasta para el país, 
oue ha llegado, por obra y ¡rracia de Jos fatídicas Sámchez Giueirra y coan~ 
.riübes, a una situación tan insoetoniblle como j amás pudo soñarse. 
Pero en lo quo vordad^ramenth;< estado acertado el conde ha sido en 
el juicio que ha bocho de la actuación do Sánchez Gnerra en la política 
caMana. Romanónos tiene raz«'»n; con da destitución do las autoriddaos de 
Barcelona el jefe dod Gobierno ha dado a entender-que ol cambio de política 
iniciado en la ciudad condaí a raíz de dejar el Poder los liborailes, bahía 
equivocado y que la que éstos seguían era la más acertada. 
(propuesta de su presidente, vengo 
en decretar lo siguiente : 
Artículo primero. Dentro do la es-
fera privada o particular seguSrá 
ipermitiéndoise, como hasta aquí, el 
libre ejercicio do la profesión, como 
S S ^ S ^ ^ T ^ Í ^ J MAJi DE NUBES E N LA COSTA DEL MEDITERRANEO, CON LA QUE 
^ o ^ p e d h l o l p ^ c S o s ^ d e ' e ^ TUV0 QUE LUCHAR EL AVIADOR MONTAÑES SEÑOR NAVAMÍÍEL. 
para ello, que los 
del Cuerpo do Arti- tina, &n f,aVor del Escapludario del 
llería que obtengan el suyo del im- Grormon, la Santa Sede ha concodido 
nistro de la Guerra. gi-acias esp^eoiales a los que asistieron 
Artícudo scguUido. Lo-s cargos oíd- a los triduos que, para coniinoimoiiar 
cíales o industirlíides dependientes del esa feclta, so celebrarán durante el 
ramo de Guerra, respetando lo esta- año Cantenau'io (23 de marzo de 1922 
Mecido hasta la fecha, serán oxclu- a 23 de marzo de 1923). 
sivamente servidos por jefes y oficia- jgfr Pcrejlado diocesano concede a su 
Ies del Cuerpo de Artillería,Con títu- -yeZ por cada vez que se asiista a los 
lo correspondiente y los de caráo^ter éulltos del triduo, que con. dicho mo-
Una asamblea. 
E n p r o d e l a a u t o n o m í a 
u n i v e r s i t a r i a . 
BARCELONA, 31.—Ayer domingo, a 
Has mico de la mañana , se celebró la 
asamblea de profesores v doctores 
industriad, dependientes de olios nu- tivo .so ha do oeilshrar en a '.gdesia maitricaidados pai\a trat-ar de la labor 
^ mátenos , excepto el de Marina, ha- ( C a n - m o i i . de esta ciudad, 50 días realizada por la Comisión ejecutiva y 
Y, ooono ha dicho muy bien ed conde de Ron^anones, eü Gobiomo que re- ].)lan ;de iproveerse_ exiclusiva.mente' en de md^giencia. > Cllaustio universitaa-io en favor do lai 
conoce que lia segundo una poOítica equivocada está condenado a muiorte. 
Al Gobierno dod señor Sánchez Guerra le quedan, pues, si esita condona 
K cumpile, pocn<í días de vida, aunque el condenado so empeño en demos-
trar gmn virilidad. 
j i-os xoxia TiItimos días do la novena aakmomía. 
Artículo tercero. El ministro del tendrán cairácrtor do triduo conmemo- ' .¡^5/ \ i ^Js»* An T „ ^ 
Trabajo. Coimercio o Industvfa, prc- a^ivo do la referida fecha. iV. V. . r loHnc ^ ^ T 1 1 ' 
vios los asesoramientos o informes ^ . i r / . n W • « ^ ™¿%r t ^ n » w , Hahlaroa varaos profesares, casi to 
AWUVVVVVVVVl'VVVVVVVVVVVVVVV^^ 
D I V A G A C I O N E S 
U N C O M E R C I A N T E L O C O 
La propaganda, que es la liase fun- más espantosa liancarrota, llevado a . 
üaraeutad del comercio y la industria tan tristísima situación por su incom- dos cuantos reglamentos y disposi-
 ra r l i  Podrá , por tanto, ganar odos los A " fQWvn (l 
que estime necesarios, examinará y fieles las ¿rac ias concedidas con eso iílW1 de la a u ^ m ^ umvei-
determinará todos los cai-go^ que motivo, 
hayan de considerarse como oftek 
del Estado en relación con el 
.fifí..y.-la induistria y los que 
de ser necesariaíinionte doseraip 
¡Iirovio nomd>r-amiento 
Todos los fieles podrán paliar tan- ^ §£^or ^ 
as indulgencia pLenarias cuaaitas ve ra 1-
íes visiten alaai-na i«-Josia. rofíaiTido a 
y Daniel se ofreció pa-
la impianlación de los 
lopte la asaimblca. 
íiquelm'e dOfcndii5 al 
í un esquema de la ac-
a que estén adscritos, por ingenie- día de hoy hasta las doce da noche tuacion a seguir. 
ros industriales civides. 
Artículo cuarto. Quedan deroga-
ciones se opongan a este decreto. 
Dado en Palacio, etc.» 
»vvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvv\*/vvvvvv^^ 
En la iglesia del Carmen. 
S o l e m n e s c u l t o s e n s u -
f r a g i o d e l o s d i f u n t o s . 
norteamericanos, ha sido • hasta hace |íneinpiWle despiltarro, por su mala 
JMiy pocos años casi totalmente dos- cabeza. 
conocida' en España. Nuestros co- ¿Has visto tu alguna vez, lector o 
meroianíes e iiulustriades, aj>egados .lectora, un. comiere i ante que ai hacer 
8 sus tradicionales sistemas de ven--las comipras sus clrientes les regale 
to. se han mostrado muy reacios a dinero? Pues este almacenista de cal-
«taiítiy la moddrnización de aqu1- ;ado de Bilbao, en un ataque de ena-
""s. y se han convencido, pudiéra- jenación mentad, ha decidido rega-
jos decir que poco menos que a 'a darlo, y el retrajp consiste nada me-
wza, de la conveniencia e indiscu- nos que en billetes; el anuncio que 
pes ventajas de la propaganda, y ti.i ordenado insertar en los neiiudi- NOVENA 
p"ha toimado ésta, carta do natura- eos de la vecina villa lo dice bien rHiirante este mes de noviembro len-
pto nuestro país. claro: «En obsequio a su numerosa drán lugar m la iglesia del Carmen 
Muchos y muy diversos son los sis- clientela regalará un billete do sofliemnes cultos en sufragio do los 
lanas de propaganda adoptados por ¡¡CIEN MARCOS! i por cada par de fieles difuntos, especiadmente de los 
*•« comerciantes o industriales espa- caballero, y ¡¡CINCUENTA MAR- cofrades fallecidos duinante el año. 
«Mes, y así, mientras unos son par- COSI! para, el de niño». Todos los días dol mes se hará ol 
"«arios de los anuncios en periódi- ¿l iase visto despilfarro mayor? ejercicio en sufragio de los difuntos 
J y revistas, otros estiman que lo ¡Regalar a sus clientes ¡¡UN en la misa de seis, y por la tarde, a 
^ eficaz es llamar la atención del REAL! ! por cada par do caballero, la misma hora. 
d^ mañana , día de las Animas. El doctor Soler pidió se concretase 
o'vvvvvvvvvvwi'vvwvvvvvvvvvvvvr^^ en una proposición, y armonizadas, 
C f ^ O i Q r^CT C O r M C r r ^ A r ^ ^ témdeaacias expuestas por las frac-
C U U O U t - ^ J K J K j I l L L J H L J ciones radical y moderada. 
El doctor Fauira propiuso, de acuer-
VIA.1ES do con los dos onadores" anteriores, i r 
En el vapor «Maasdam» salieron al estabilecimienito de una nueva au-
.ayer paria Habana, acómpañado de tonoinía, prescindiendo en absoluto de 
sií distinguida familia, ol señor don la antigua. 
León de León, que hasta hace unos (Se levantó breves momentos la asam 
días desempeñó el cargo de cónsul de que la Mesa redactase las 
la República de Cuba en Santander, condlusiones, aprobándose por unani-
mi dad las siguientes : 
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«Wgráíndes v sugestivos car 
'S** murales, artísticos letreros lu-
Pf08, enfadadas ligaras ambulan-
¡J' > otras mil formas de anunciar ha vuelto loco, 
¿ 'h íf> n un ('^''•l'^o i miento, a 
**na dado lugar el ingoiño propa-
m l u e s mieS,r' ;< indl,striaIes' y 
W;^ire ést0lS- l'^'nue tienen ospí-
£ I f ' ^ o , les quo babiendo 
^tras empresas do más al-
éate ' comerciante se 
a la. IJniveirsidad de Barcelona le es 
indispenisabile ol régimen autonómico 
para el cumiplimiento adecuado de sus 
linos. 
Segunda. La asaímMea afirma que 
3a fumnón universitaria dehe ser ejer-
cid-a, no sólo por el Claustro ordi-
nario, sino también por representacio-
GINEBRA.—En la sesión celebrada n¡as del profesorado auxiliar, de los 
esta m a ñ a n a por la Conferencia in- doctores matrioullados, de la' dase es-
tos, a las seis de la tarde, rezado el ternacionail del Trabajo se procedió cdliar y antiguos alumnos' y • de los 
p a t r o c i n a d a p o r E s -
p a ñ a . 
DOCE CENTIMOS!! para el de Hoy, festividad de todos los San-
0.1 
7. RUBAYO DE LA SERNA 
/VWVVI/WVVWWVV\A/WIVW 
El pleito de los ingenieros. 
E l d e c r e t o d e s o l u c i ó n 
rosario y dada la bendición con 
Santísimo, se cantará la Vigil ia 
lemine con responso final. 
Mañana , día de los difuntos, ha-
brá misa mayor a las diez de la ma-
ñana, con_ procesión por el interior 
del templo. 
4M vnS' esíi'" ""^¡dos por azares tA vida en -1 - -- M-^DRID, ni.—Como ayer"les anun-cié, el jefe del Gobierno acudió ayor 
e indus- genieros .industriales 
Bf t t fM ' i i i.oín.ercianlos' los hav que 17,1 nreámbudo es < 
fes- - - - é ^ ' - - ' ^ S'HSSHSS 
iodos estos.los ha eclipsa 
orador saififfiado rovor-^ndo Padre Anas 
decreto de 16 de sep ta(?k) d<v Saguvada Familia, Oairm^ 
lleva la nrma del 
del Castillo, \ reco-
giendo preceptos de las leves -de 
cosa se Cueripo 
a Ta elección de cuatro miembros üeintiros docentes y culturales depen-
Sl>" ipara cubrir los cuatro puestos deja- dientes de la Universidad o con ésta 
dos libres entre los ocho que eran d j aríi-mlados. 
designación directa de las nacione¿ Tercera. La Asamblea aspira a 
más industriailes., que en «I mas breve plazo 'posible se 
En la votación, España obtuvo el promuilgue una ley de autonomía 
« tempilo. primer puesto por 41 \X)tos contra'40 uuv^'r-i^aria, lamerítando que, por 
Mañana, día 2, comenzara la nove- vota,l1ps. , . ^ del excelentísimo señor minis-
na de Ammias, con m.aynr ospdeudw, Estfi triunfo, que ha causado gran ü o de Instrnc-i.'.n pública no se ha-
si cabe que en anos antenoi-es. -.. im¡pmt5¡(-(ll 011 ia Asamblea, se debe ya demostrado el propósito de llevar-
IPotr la m a ñ a n a se h W en las mi- ^ apoyo incondicional de los países í0 a ^ antes fli^d^8 de ia sus. 
pensión del Real decreto de ia auto-
nomía i ~ 
apanol en la de m 9 
ondió á Estima la Asambiea que, mientras 
ia v el (^e,ia ley no se i ^ ^ l i ^ e , de' 
v ^a Q.0_ facultadas las Universidacles 
deseen 
men autonómico en armo'nía. con lo 
M'I'UA),̂  '¡i' •««-i i t jgwi^ cíe, ei jeie aei uomerno acudid' ayer " ^ V"? r" *'w , — ai apoyo incoiuiirionai ue JOS .países . _-hrt desnués de la sus-
« C s * nal"! v-a ,lc' slls ?en,i- tanlo a Palacio a despachar con el *** &eif X dc4 nueve; • la p r n w a • his^airaeriicanas y a! prestigio y lo a cabo an* s n i - - • 
I» a ^n-vosidad. lian api i pov. con l i e n t o s , caintados por-el coao de ^ ^ . p p , , ! ^.rsonallos dod conde de • fn 1in¡v.rouoria de 91 de mavo 
í^^.y -o i^anda oí sistema de Entre. los decretos 
ien¿ v S : l!aro" 1'-a!"s u sus Monarca, figura el 
• ) erare esta clase d  i  w.ul r s i istri l ». 
lun. deben sor 
que lo 
para i r instaurando el •• régi-
? ^ su- AC. • .S Uvi 11 n ocl,l '^ ' "Señor: El decro 
kde m h S ' T ^ } - ' 7 ' [lu •aJnvac?nis- tiemhre de 1895 que 
« 0 y V10 ,,l!1ía"- ^ 'insigne Cánovas o 
.* Dli " " •"• no.lido salió L'i.M.d.. n . ; ,¡ k\nt ^Pnibro 
S ^ t 1 - l o c n - 1 1 , 0 otra 
ilita. Con su, pailabna fáeil, p-orsuasiva 
y eliOcui-?inite, esperamos ha de cauti-
. ,var la atención de sus oyentes, como 
tro, un» yutision 
para que los. jefes y oficiales del .poMiaciones de España en que ha lac-
ena ido á. Polnnin. triunfando do es-
to modo la candidatura patrociñada 
por España. 
En el palacio de Romanones. 
vilio allsul,'lo despilfarro: 
^ . '1 ' -¡ de Ilaro hav. terminar geniero industriail 
do Artillería, obtuvieron al ^ a d o 
sus estudios el ' t í tulo-de in- ¿g n¡lUy conocido de muchos santan-
dtíl;Ejército. dorinos. pues vivió entre nosotros por 
dicho en el inciso segundo. 
Cuarta. La Asamibléa. designará 
una Comisión permanente, a la que 
' , da un amplio voto de confianza para 
U n a " S Í U r n a t a " ' C a U S a 'lf v;"' a ejécución los aciierdos adop-
tádos, •recabando el concurso de to-* 
dos los represéntantés .en-.Cortes del 
distrito universitario (Cataluñat 
MADRID. 31.-Esta .-noche, a i ^ Baleares); cem í a c u l t a í paira-realizar 
^ a s J ^ j - ^ - ' ^ ^ o r o p l a " A s í ^ venado. h ^ i é n d ^ T e ^ d e en- ^ i ^ ^ ' c ^ ^ ^ ^ i n ^ ^ ^ 0 ^ 
ffi1?^; su .¡Mlidad n-/..H í ic ueV ' s-,,n.(fue —0 .a.casiomir.a difi- pnese f̂car a.l referid.. Pad.ro con las fnertA humareda de] palacio habita- f & « la opinión pública en favor de' 
S*5^. si hemos , . r , ^ / ; V cuitados en su ojecuoiun, aun siendo cmil¡(p„k.:s que I " adornan. do por ol conde de Romanmi-s. la autonomía universitaria y de re-
T'- «cJ qu„ nnV.vnrVÓr !)0' ,'?(J;U!,IJai'"0 el „ ]tl-vho 'le venir din- FA día 10 se celebrairá el am-iversa- . Momentos ^csmiié« so aglomioró de- la Asamblea siempre que lo es-
•"Pero no r. -«n.uncia no ven- ino.ri.dn los 1 e-Ies • v ofn-dnl.-^ -loi r̂ ¿̂>̂ •. _„i — « . - . ^ « . « ^ ^ S ...i*...1'. 
liai1 
az^nahile, no 
•"l lo qiue 
r^ade ' i aVÍV¡n! , a , ]n i \%* .. . ̂ ent.'' v!..:r..'-„ , no hafí-a- ximo pasado quiso evitar, recogiendo a dais diez. Guando acudió la fuerza, pública tu ída por catedráticos y doctores ma-
es- se compi'ol.i'. (pío r-i condo podía au- triculados, tendrá por presidente ho-
cul- xilio róéyendd qiule MI ^alacie os4.aba norario al rector de la Universidad 
-; alan- ardiendo, y qu.- todo ora una falsa y - p o d r á nombrar las personas que 
Escapulario ex- alarma, pao,. ¿1 bunio había sido deban ocupjar Has vacantes que so 
producido ,por \m criados al quemar puedan producir, así como, amplia^ 
Con motivo do ceilebrarso esto año en una estufa fundas do paja proce- el número do vocales oue KP rrea onni 
i.uma, a la pretacion, cjuc ha podido o querido cj sexto .Gen-temario de la Bula Saha- dentes de botellas de chaanpagie. yeniente. 
Wbaíno, fT.if! ''1,'f,nll&l'a cle cal- titullo que los artilleros reciben a la terior. 




DE ROMANONES FUSTIGA DURA. 
MENTE AL GOBIERNO 
LA «GA€E.TA» onato oanoedieindo nacionalidad esipa-
íNL^D'PUD, SL-^Eintre I95 dispasicio- & un súbdito extranj ea-o. 
mes que hoy puMica Ja ((Gaceta» fian- Taimibién dijo el mimístro qnie des-
ram.'fes siigmiien'bes': 'paéjSt d.-l Cimpf-jo do os'ta tarde prosid.l-
- BE LA PRESIDENCIA.—Beoreto re- ra e.n el inini-iorio de la Gobernación 
•íénanit-e'al asunto de los ingioniie;'n« in- "na miiriión preparatoria de-la .111 uta 
-d;uiátxjiaí]£is,-q¡ue yia íes he couminica-do.- dal Pii.fuíma.to ilo Las IXurdoe, 
B E HArJENBA—Apiml>ando la. re-
ntovaif.M.Vn' 'do Jas OETi^ofocfies del 'Fe-
SOJTO qno v ^ o i m en 4 de noviembre, y 
d£,«poni¡>endn qno se emátan valores a 
íapes-.-nTo-s.-s fedia, con los inJsmus re-
qui-sitos y garant ías cpe aquéllas. 
f^Eijando la cotización inedia qne 
DICE CALDEHO'N 
EH miinisitTO del Tnabajo, señor Caíl-
dpr.'m, roribió a los periodistas. 
Les dijo qne llevaría mnohas cosas 
nll 'Consejo do esta tarde. 
Afiadió qaic c,a.s¡ toda la reunión 6« 
'séiwiiPá < f ó : ^ ptíJtía- l^-apJicación de dMlic'a1íi;V.a tmtor asuntos de m de-
Qas coeficientes por depreciación de l ^ ^ ^ - -
la ntoneMa duimnite el próximo mm de 
novieniibirc. 
•Eratiro estos asnntos—iteran im ó di" 
cifiidn eO señor CaOderón—fignira aOigo 
-Con^dtendo un crédito extraordi- sobre sin(licac¡f'n Gn BaiTedona. 
nario do diez mi ilíones de. pesetas para Kr> TRATAiDO CON INiGLA TERRA 
ad<rn¡,i-ir rbatoriall do Artillería. Una. vez .qiue teranine el Consejo de 
BE GO'BERJNACIOIN.—Beterraiinanido boy tendrá lingiar en el rnirwigfieirio do 
<p]ó a los directores de estaciones sa- Estado'la firania del convenio enmor-
«Wtfwrtas y de puertos corresponde dos- oi:%l con Ing-latema. 
vatella, Cortina:, Roselló y otros iwo- millones, y qiue los intereses de este A i Hogar el ministro del T 
bomíbres iibea*ales.; déficit iJiara cada presupuiesto son 160 peawdistas le dijeron qiue ''^io1 
A l levantarse para hablar el conde, raiillones. héroe de la jornada, seínj^ ^ 
fiKé acogirlo, con aplausos. Taimbién dice qjue en 1918 él dinero tacionies del presidente. ^ mari'í*s.l 
Convii/.i'. diciendo qn.-. aun eua.ndo se obtenía por^ea^evsíado al tres y me- —En efeato—contestó el seíi0r 
teníá nKi.uifestado qiie no liabkii'ía si- dio por ciento y qne ahora le cuesta rón—; he trabajado mucho- oí, ^ 
tm a.nte las Curies, lu lince en este ac- cil cinco y medio, y que la Bellida, su- <jne hace fallta es qaie s a l ^ ¡^ J 
to por haberse, aplazado la apertura frió una depreciación de Ónce enteros mis proyectos, ! -
de aquéllas. y medio. El ministro de Ev-st-ado. fué m 
Manifiesta que desde hace cinco Se < w m (le la« contribuiciones y di- do si hoy se finnaría el I r a i ^ * 
año.s la. Consi¡ilición está dosce-nirada efi qno las directas fueron anmfemta- Ingliaiterra. 
y los (ivl.iernos medintiza-dos. das en un 6i por 100 y las, indirectas El señor Femáruley, Pi-¡(]a ^ jj" 
Siguió hablando de la, creación de en un lfi5 por 100 también. a contestar: 
las M a m é miliitaires ,con ei a puye de Dioe q<u« al dejar el Poder los libe- —Creo qjue sí. 
ia-^pinión y que prometieron no unir- i"íU!-es la peseta estallxa coano efl oro y iPor m i m o UPO-- , 
so a ningún y.-.triulo político y ]ii^gosqne abora lia. perdido el 27 por 100. Se cienda, diciendo 
"a n 
es poo' Un 
M •1 i't* i i i a ron dos Gobiernos de Al-buce- aichaoa esto—añade—al probilemna de na noticia de intZ^' 110 te'Ua 
j a d i a r el dasembarco de cadáveres 
5 .:r< iciÉsd emtes dieil extramj-ero. 
-CAMBO1 HABLARA. EN «LA VEU)> 
Como ya les adelanté-ayer, por Es-
p>aña firmará el señoi* Fernández 
Brida y por Inglaterra el embajador 
mas, el de Sánchez de Toca, el nació- Marruecos, y lo ocim-ido aüí 
nal, presidido por Maura, y el suyo, cuilpa de los conservadores. 
Se reliore a b> ocurrido en 1910, ,sien- Al satir yo- didl Oobiarno—siiiflio di- í 
ilo él jefe del fiolnerno y mini-tro de ciendo—, so consideraban los procedi-. 
|.a Gnerra el general Muñoz Cobos miieirulos .seguidos en Barcelona como conde de Rom'^ '* lln'a fo üL, 
cuando se eligió una comisión de ca- inaceptables y se cambiaron por unos a esta parto, veo'"'^ "'' 'le'i ^ 
torce ooro.ne.lies, en representación de nuevos y ahora viene el decreto de ca. S-egón (0,,/° <m m aciew?^ 
miñan. e,itendMn . ^ 
"Yo ^ ames ^ ^ 
«Efl Bebate» dice hoy que el señor de P^'8-
Camlx) se propone puibJicar en su pe-
riódico «Ba Ven de Clatailtinya.» aligu-
nÓG trabajos relacionados con las des-. 
<it IM-iones de los genérales Maitínez 
i,i,lllares, los cuales blcie- Súncihez Guerra a darme la razón, lo curso se l i m a r á ^
de un documento en el cual significa que el Gobierno ha in- opiniones de d a 
qjUie se hacia constar las condiciones óafitááó en pema de muierte. problema de 
¡as Jmnitas miiili 
ron entrega t'-viKiner 
Anido y Aríeírni. 
FIRMA DE GUERRA , 
El Rey ha firmado los sisnientes 
decretos dál ministerio de la Guerra: 
Bisponlomdo que. el general de, bri-
.gada don Miguel Arlegiil liavonés ce-
También dice qrue el jefe , de los re- (Se en el ca;r;g0 de ÍTOpector de Darce-
gionaílistas m,arctoirá en breve a Mar- floin!a N ,,„ ]ir(}vitici;i y ,-„.,,«fi a ],.,,« or-
sella p.ma visitar la exposición Gólo- ( M d-meCik¿ ^ ^ . a l de la Guar-
día civil. 
LOS CONiSERVADORES EN . PERIO- -iDisponiendo que ett o-eneral dp bri-
•DO AGONICO garla don Gairlos Tuero cese en el 
El dipntaido señor Barcia decía, ayer nmalndo de la pi-imieira bi-igada de ta* 
• a.rdc en ¡el salón de conferencias del n.ntona. de la. 13 división. 
Cungrcso qjue los conserva/lores han —Admitiendo la dimisión, fundada 
(aniirado en el período agónico. ,eT1 miotivos de salud, al generall de 
Añadía qne eil conde de Roma nones .brigada don Francisco Hernánd ez Re-
da rá hoy el primer aildabonazo di cien- ¿^¡^ q^^ manda la scgiunda briiga;da de 
do qpe es llegada la hora del .Podei infanitería de la U división. 
il>ara los liberales y qne el miarqués.ae —Nombrando para este cargo ai ge-
Allhuioemias dará el se'gutndo aidabona- n ^ a i ée brigada don Alfonso Alcaina 
m en efl mismo sentido cuando hiaMe y Rodriguez. ] \ 
en el mi t in de Zaraigoza. —Disponiendo que el general fie bri-
CO'NTRA UNA DESTITUCIGN ga-da don Nemesio Bolanco y Dusta-
ÓÁ B C» insiste en sn campaña con-.111!ante cese en 01 m,ando de la bri^a-
ira, la destiitución del general Martínez <lá de Artillería de la primera divi-
Amido dett cargo de gobernador de étóü y pase a situación de primea-.a 
Barcedaná.- reserva por haber cnmplldo la edad 
Como aliguim ha dicho que esta des- reglamentaria, 
t i túción y la del general Arlegui son -Nombrando para este cago ail ge-
«1 triiunifo de la democracia, -el citado meal de brigada don Ramón Acha y 
periódiioo foimnUa esta pregunta: Oaamlaño, que manda la brigada do 
v¿Óaé tiemeá qnie ver la libertad y Artillería de la 14 división. 
en'qne se amoldaría el Gobierno en Dice también (jue los conservadores financiero, -E¿ 005 y 
(-1 asunto de los problemas sociales, nada han hecho por cambiar la-sitúa- itóide, pm-me PU«̂  
. Eintonoes 61 preguntó a Muñoz Go- ción soelal, mientras que los liberales se aprentle «11,(1?" 08138 co^4 
Ins si <-<[ub:t en condiciones de llevar han inmplantado la jornada de ocho j ^ ' ] f0 ' 
a prisiones militares a tos e-dorce co- horas y hubieran convertido en leyes • , 'HACJON i 
los acuerdos de la conferencia de J'"" mitin de |0 0l 
Otro cargo qnje hay que hacer a los ' ' ' ' " • ' " i los señores GaispA 
conservadores es el de incumpliniien- ' 0111 ^eifuiiades AOvarez fitP 
3'oniQles, y como le contesta ra. qiw no. 
él le dijo : 
—Entonces deja usted de ser mlnis-
1ro do la Guierra y yo presidente y la 
C'nislluición de regir en España. 
Allinde al documenito suscrito por las 
.Imitas n i 1918 v alude taimbién al ma-
to de la-.ley .dfe| funcionarios pnMicos, Afyoáiá,̂  Zamora, ÍJ./J, Ajl)a'' 
que han sido aumentados en 5.557̂  y m™]t('} •ti;''r""- Garcfo j ^ ^ 0 
Este se m v ^ r é n el anmíento siigue y hay que reducir el 
niiñesto i>uiblicado en 1917 por los-arii- í'-f'™^ 7 purificando los servicios. 
í, en el cual se decía que España peiRsonall, como está dispuesto, mejo- fm'. ' pf<) (fue 
si se v.-ía oidi-ada a. entrar en la con- E'n p á t i c a exterior los tratados " ' ' • 0 ^ la pul¿(i(.,a Conm ' 
tienda, sería denotada, convírciales se hicieron tarde y con ^ '• ias de.v<Hi]m ^ ^ 
t a hemos visto mmpüida la profe- daño para l-.s-paña. . a m Partido *teraJ< 
c í a - ^ a d e — : en Artillería se hicieron Alude ail problema de Cataluña, di-
amnent 
el IBOJURS—. ciu M.fcioi-c.i.xa, xx,<. i . . - • —- i proeraim a i ~ P^amaj 
itos de personal,, pero no mejo- Qi-epdo qne no hay planteado un pro- á ^ ' <m P^ido pidienrir. ei ¡ 
ras en el material. Mema auítonoanista y qne están ew ^ ' ^ «pie poseen solucionesj 
Bioe que es preciso hacer desapare- iin^error los que así lo crean, puesto ^ °* Jos proMam.as pend| 
cer a las .Tuntas mi,!itar<:s. cosa que rrue lo que hay que hacer es aprobar . aria"as safldrán de U 
. nía y y regj'esoa-án el 10 
Antes de su salida ceieh™-án í 
f u n d ó n preparotorio. 
^ HONOP D E A U H A B M 
s " l ' a fijado el día 7 p a r r Í 
el acto político oro-a7lizadn ^ 
—Nombrando pam sustituirlo al ge-
neral de brigada don Vicente de San-
tiago, que manda la de la 15 división. 
—^Nombrando para este puesto a l 
Hoy despacharon con el Bey. ade- ^ ^ ^ ^ 
/..~ Â a crnT.™» ^(trnt̂ nt̂ l. fllllpjm'a:. Jos 
cía. 
—Ascendiendo a general de brigada 
olí coronefl de Aatillería don Eiugeni<) 
García Aoba.: 
-^Disponiendo qne el general de bel-
la diemocracia con d ciumplimáento de 
jas leyes?» 
BESBA^CBAÍNBO CBN EL RE Y 
í R , { 
mas del señor Sámchez Guerra, -los 
miniistíTos de tumo, que eran los de 
Hacienda y Gohemación, 
IÍOS CUARTELEiS DE BILBAO 
m. ailoaldie de Bilbao, señor Aramci-
biia-, y el capitufliar, señor Gonda-a, gadia, en situiacíón de primera r-ser-
aoompañados deil sema.dor vitalicio, va, don Aquillino Carundro y Croza., 
<lo(n Juan T. de Gandarias, y del albo- pase a la secunda p"r haiber cumpli-
otado del Ayuntamiento.biilba.íJio., señor <|,n la ed.i¿l rei^laineniaría. 
OnLmón, ha:n visitado hoy ai presi- —Concediendo la gi'an Cruz de San 
dente ( M Gánsejo en sn despactoo del jpermuen'egiildo a los confrailm-ir unios 
es fácil oficialmente y difícil en la el Estatuto de Cataluña leído ep 
práctica; pero hace íaílta hacerlo pron- Congreso. 
to para qne no se reproduzcan los he- Dice qne un bornbre como él qne 
chos. tantas pruebas ha sufrido por la Mo-
Se muestra partidario de los a.scen- narqu ía puede decir al Rey que si 
sos, pero en nn tanto por cténto. pro- l o s conservadores siguen gobernando 
poi-cional en cada escala, para que no no o:s por que estén capacitados para deiI señor Aura Borona*, 
haiya. lugar a i'eclaanaciones. el Poder. ADHESION AL COXDE 
i lai l i. d« tais re^ponsahilidades y Añade que é l dará facilidades par.i Una comisión de libeiaJes ¿."Ü 
del asRintn Picasso, y dice que si estas nn cambio de Gobierno, a fin de re- dottid visitó h o y al conde d e ¿ 
C ni s no abordan el problema de Jas solver los problemas pendientes. nos para testimoniarte sa adiicsóí 
responsabitidades, habrá qne llamar- Dice qniS hace falta que los libera- A 
Jas las Cortes de la cobardía, les suban'ni Poder; pero no sólo por , 
Luiego, dirifriéndose a todos Jos pre- íá Regia prerrogativa, sino con el ¿ £ J ^ ™®* y media de ,a,a,*i 
senlos. exclama: n p o y o de la, opinión .pública, con rl ^ ^ despacho de la Pr̂ id 
. - L o s qlue no estén conformes, que <m> indiseutiblement^ cuentan. otón ' ^ ^ * ^ 
no me sigan, porqnie y o sólo deseo la Termina diciendo qne efl Estado m - g ; 
ndhesión die los .-fniviincidos. (Aplau- cesita un cambio de políitica y que la ^ ^ 
sos.) 
piMmiero fué tai 
- si se firmaría hoy ol tálalo 
fuerza, qaio necesita España. 
Eil orador esoncha una ovación lha; ^ev(> ^ no 9abííl si 
pr- lon.<ra,da. v es muv felicitado por ,:WífU'e fa]',;a,,í,Tl a,^,ms c0P,a&. 
sus amigos. ' SM~w,r Pi,n¡'''s '"i0 ^ i,,;,íJ! 
iiifst>er¡o de la. Cobeinadón a w 
lia. J-unta. del Patronato de has Ha 
A LA ENTRADA DEL 
íniniisterio de la Guerra. de la. Animada don José María. Üarre-
.QcOiebnaron una breve conferencia, gia y Luyando y don Joisé de l.a Ile-
qrue versi'j aoemi del imipoirtante as-u.n- nnainz'y Puicbla. 
to de los cua.iteles de Bilbao. —Cmired iondii la. gran Crnz del Me-
. Los visitaníes seiíieiiion. altamente r¡¡t.o Militar, con disliiil.ivo hla.nco, al 
satifífcclhos del )'es.ujtad<i de su entre- gencaial del lí-jércilo franr-és M. poiegr-
visita con el jefe del Gobierno. niinaiui. 
iBsta misma impresión ha sido con- -—Destinando al E.-ladn Mayor Q&S 
firmada por uno de, los-condsionados j , , - , . , ! ! ^¿p Rjórcito a.l coinKiin.da.nle de 
no cpiien he ha-blado. Ivslado Mayor díMl Luis líainlre/ y 
,11a, dicho qnie esta vez Ja imp-c- llamirez. 
Sigue diciendo que. los J i l é a l e s , tu- l ^ a t e r r a , contestando a eso| 
vieron paciencia duruile tres años y 
medio, sufriendo Gobiernos cíniserva-
doir-'s. qne han consitit-jwdo hasta, siete 
Gabinetes. 
IPm obt nido- ^iguié diciendo-dos A las cuatro do la tarde convnz..- en sesión preparatoria de toM 
rlsfiPeitoúS dé diéoil.ni5ió¡q m L-r l -s , y rrtri a llegar los ministros ¿ i ' a ' P r e - i - (sáibaido se oeJieliavirá bajo J a M 
aarnqne han. contado con la coopeavir doncia para, celebrar Consejo. ciíl llo] r,(,v 
ción de los liiliemiles en aiigumos caisos, F;1 presuienic, qne llegó muv tein- F, c,,,,,"',,;,' (l.rniilló a p i r a M 
en realidad sólo fueron conservado- pra.no. dijo q-ue no tenía not icias do ío a ,1,liS s¡,,:|(. (|(, ].:h t&rúe y M É 
r ' s cím gotaus libe railes. iiiiferés para la Prensn ^ ' i'-- i i ¡le 1.a j " 
_ ' " i ' l'1 1 V^vsa- tros di le/rom qne el héroe m " ' 
¡No se arrep.enlo do haber coopera- Añadió que el Consejo se dedicaría (hl ,,.,,„•,, s¡(|n ^ nii,1isti'o'dfil ^ 
do con todos los Gabmet.es, porqnfe lo oxclnisivamento a estudiar el proveo- Lus perididsl-is n l ^ w ^ & 
h i / o siempre ndran.do el bien de la h, rpro presentaría el mmictTo" del Oíflidwón pidiiMiddlc dalles * 
Patria. Trabajo, rrvlacioinado ron la sindica- proveictos 
d d é l o s conservo- pión prufesinm,,!. FMv u¡'s . p j , , q l l , había s - ^ l 
Lmego se cnniyrailuló de la solución il¡, ainirobacaVn de sus reiiiip'11''1'. j 
sión optianisla qne tiene responde, a 
l a reailidad.: 
UNA AUDIENCIA 
ROMANONES PIDE E l . PODER 
Ell conde de Romanones ha dado 
esta tarde, a las siete, su anunciada 
-El Soberano ha recibido hoy en au- <-onferen,c¡a e.n el GírcuOo liberal, 
diiencia, a l duqiue do Tovar y ai einba- .El salón estaba connpíleitaimenlo lleno 
jador de Inigilateimi^ y ocauparon la masa presidencial ios 
HOY ILVDÜA CONSEJO señoras Romanónos, Ruiz Jiménez, 
E l subsecretario de la Presidencia, Amíñón, Pérez Caballero, Lnqrue, Sai-
&fíñ.0T Marfil, sólo dijo a los periodos- • 
tais q̂ iie a las cuatro de la tarde se 
celebrará, hoy, en la Presidencm, ei 
Consejo de ministros anunciado. 
EN GOBERNACION 
Eü señor Piiniós nos dijo esta ma-
ftainia; qiute durainrte el despaciho con el 
Piesy-había puesto a su firma'uní de-
dores dnranle loifi tn-s añes >' medio 
qne vienen usnifruotna-mlo el Poder y 
d - sm, aol.ua.clón en la. piarle f.naiiicicra, 
diclondo qn-1 desde qne lus liherales le 
abandonaron, el délicll asoeiidíó S mil 
J o a ü í m m e a m i i s 
ABOGADO 
Prociirador de los Tribunales 
VELASCO, NOM. 11.—SiANTANDER 
del pilcito de los ingenieros industria- •pmw.U) de pindicarién I 
Jes. 
Cn periodiista le dijo (pie los libe-
rales pedían el poder. 
El ipresidcinle pop] ieií: 
• —Bueno, que lo pidan. 
—¿IFls qpe u«ted pniiede resolver sa-
tisíaii^oríaimiente todos los conflictos? 
v-oliuinilaria en Barci-dw^ 
llevai' P Añadió qne so (pnere 
aliona, porqme allí hu} }• 
A N T O N I O h l ^ 
—Yo lo que puedo es parodiar aquel >«pecialista en partos, ¡jarlas-
de la mujer y ^ o a 5.] 
P l a z a d e T o r o s d e S a n t a n d e r 
E L D O M I N G O B XJ O 3 S r 1 3 i : l í T 
canitar que dice: 
—¿Con qué te lavas la cara 
qne tan, rebonita estás? 
—iMe lavo con agua clara, 
y Dios pone lo demás. 
Efl ministro de O rae i a y Justicia, di-
jo que sólo iba. de oyente. 
Eil señor PiinLés dijo qnie llevaba, al-
(jnnos asuntos de su ministerio. 
v de ^8 
Consulta de 10 a / ^ T e l 
Améa de Escalante- ' 
CIRUJANO DEN dej{8di 
De la Facultad de Med.c.n 3 8 
Consulta de 10 a 1 ̂ 0 » ° ' 
Almda. Monasterio, f 
¿iATiiso do inídiustalaiS y qoe, más ad'e-
laaite, se on ^ resta de 
¿1 úi'tiimo en s;i,lir fué el señor Sán-
J¡¡z (iiuTra, cjuivn d-ijo q w so había 
¿probado ' ' I pu'oyiecto 
C r ó n i c a s : •,« V l e n a 
E l d e c l i n e d e u n a g r a n u r b e 
do silldicririúji «Si uisted 11011)11011̂  ocxnooiíloi Víeam», cionneS—íiiaiba'á qiuie depdorair el oieauie 
pjotfasionaJ eai Biairccilona, eil cual sería oímos decir "a cada moamento. Efeotá- fwziado de mucihos de ellos, y enton- qae se iban vaamgaoriando los del 
goniioUdu a Ja fmma del Rey en breve, va/mente, sin IiabeiOa comocido antes oes emipeaairá urna iráieva era, m la "New-auib» de haber vencido por dos 
I M periodista le pregiumtó qm-ü si se- de Ja g!uieaT.a, ei iny^nos oíjservador tic- cu-ad desaparecerán los adqniiridos há- a cero, cosa que m nos extraña, y no 
güín limie en sai® ¡prupúsitos de abrir m q m percibir el oarnibio notable q-uie bitos de huligianza, para dar entrada ^ h"iponta, .pruies contamos con la 
¡as Cortes cil día 14. ^ ostia gran u;iibe está suifi-iendo. e niuievais maniíestacioaTes de trabajo nobleza del «Habana,», que presenció 
El luvsi'K utc conteató: Nutrida aintes de la oatástivrtfe de la m á s en arnuonía con la® duiras reali- & partido y que puede testificarlo. 
-Yo lo creo así. Esa es mi idea y .savia de lo que boy constituyen tros dades de los tiemipos. Y pum qpe veaai qiue no nos in&pi-
para ello tengo el voto de confianza niaoionadidadeg y parte de otras tres, Viene resistiéndoise el pueblo a la ^ miieido, iles ofrecemos ju!gar el 
^ m i s comipañeTOS. Además hay tiean- aquí ^ denramiaiba pax>digioaaflB0nté pl'mulera sitii.a.ei.'.ii y parece no quierer l-róximio domingo, a las diez de la 
pues ya saben ustedes que solo se julgo extraído a todas las' provineias impomeipse de que la única verdad de anañana en nuesim cauipo; caso de 
necesitan, tres días para llevan- a la dett Reino, y a la manera de la anti- Ha vida es aquella cuya viatuailidad aceptar, o no, coid.-leu e.n este perió-
«Gaceta» el oportuno decreto. Deseo Romia, lucíase con esplendorosa depende solaaneinte de las fuea-zas pro- dicoá 
ir a. las CoaAes, aunque trafl>aje mas. magmiificencia di producto de los t r i - .pilas, y que no se pueden esperar ayu 
• EL PROYECTO D'E SINDICACION butos de los pueblas domiai'ados. No das que no vayan esit.iiinulla.das por 
Se conocen las líneas generales del había que reouirriir a los palacios patra urna reciprocidad m á s o menos leja-
•oveeto de. sindicación profesional cerciorarse de esta verdad: el imeMo, 3iia, y su inadaptación a los nuevos 
presentado en el Conseijo de hoy por cantaglado die los hábitos señoriaües, miedios liiaae pea-den" la coinfianm 
Uo F. C», contendiendo el «New- Terminó el 'partido con un bonito 
GLub). infaulil y el precitado «Peña- empate a uno, pues alni&óS pusieron 
castillo», que quedaron empalados a suma-codicia por el tnn; 
cero, no obstaaite el gran viento reí- PaiobaMerneiirte dentro de unos días 
na.nrte. Bes volveremos a vea- fronto a ÉPéa 
Después del pai-tido hemos oído de- pan-a d sihacer el empiate..--^lESSI] 
EN LAi ALBERIGa 
Hoy, a las diez de la mafVaii 
juga rá en los ca.mipos de la Alb< 
un partido amiistoso eníré bis 
í»os La Comercial F. C. y El Imi 
F. C. 
La Comercial se aüinieará :\ i 
Sanitas, 
González, Benai (e, 
Camargo, X. X., Del EÜp, 
Armas, Benet, Bastán, Anvorát 
en 
MARTE 
EN LOS ARENALES 
UNION SANTANDERINA 
É IXCUGNITO F. C, EM-
PATAN A UN TANTO 
efl señor Calderón. giusituba también de «vivir su vida», cuanto a su. nueva situación. 
Gran Penslonado=Coleg¡o 
Señioifitaia dte Ro^ilgu«z. Martilldi 
• . 
de oiieios, 
LA NOTA OFICIOSA 
A la sailidia del Cónsejo se facilitó a 
la Prensa la siguiente nota ofteiosa: 
(cA iM-opuesta del ministro de Esta-
«icmierdos de la coniferencia de Wás-
hinigto'n, roforentets a la reforma so-
cial eu China y otros extremos de la 
misma. 
líneas generaJes la labor realizada 
para presentar vanaos proyectos de 
ley a las Caites. 
Ailgninas ministros hiciea-on obser-
T e a t r o P e r e d a 
EE l'tCTACÜLOií EMPRESA FRAGA A.) 
H o y , m i é r c o l e s . I - 0 d e o c t u b r e d e 1 0 2 2 . 
M r . & las seis y toarío. 
E¡n el mismo se reconoce personal!- í;a diufloe vida oafeteril de cotaiTOS y EU haiber sido Aiusti'ia el suirtidor lebiró el domángo el ooncertadu en: 
dad a los Sindicatos y también se re- tertuliias, meciéndose despreocupado, de todos los funcionarios qiuo eJ an- cneutro iMiitre los equipos airiba cita-
cónoce derecho de petición a los po- entre rniúsioag aflegires y hetaJras de. tiguo Imperio reqoería, viene a aigra- dos, aanibois de la capitall. 
m^qís, Imen porte, miaesti-as en el corte de la var el mail local extram-diniai-iamiente. 
Se farilitará la creación de institu amiiena «oauiserie». Pero ¡.ay! que aqíue- Ell mal vienés es aún miucho m á s a®u 
cionea benéfioais de previsión y de has tiempos se esfumaran en el vacío do que el malí nacionall. De seis millo-
asitencia social, segures y montepíos, de los recuerdos y ya no qucdain m á s nes de habitantes que hoy contiene 
Se les da representación en las co- CP6 débil^es destellos—los admiirables la. fliamante Reimblica, la admanistra-
miteiones mixtas y en los comités parí- destellos plásticos liablai-án duramte ción del Estado tiene que procurar 
taaiios y en otros oi-o-anism/os. siglos de una pasada graindeza—de la pana el mantenimienito de dos millo-
Podrán obtener- los Sindicatos con- fácil existencia pasad®, nes, pertenecientes a las familias de 
gBekmios de contratas de Obras públi- Cetri-áix»nise una gran parte de los los que antaño estuvieran dista-üiuídos 
cas del Estado. cafés y en sus locales se instalaron por todo el Imperio. Y esa atonía, ge-
' Este proyecto se llevará por ahora sendos estabdecimientos de crédito niuíri/amente vienesa, que tiene por 
a Barcelona, teniendo en cuenta que que, afl aniiparo died descalabi'o del toda iniciativa eil dejar hajcer, 
allí hay formado un censo completo Estado, operalban sólo en las raHutas, cobijia bajo una protección impotente 
sin que sus negocios tuvierain oti-os |a mayoi- de las debilidades del ca-
horizonites que los diai-iamente naci- rácter nacional, a manera de un au-
dos de la progresiva marcha hacia todesquiieiacimiento de sus propias 
una bancarrota nacional. Estacionóse fuierzas por la inacción. 
aquélla y los Bancos, fundados sobre Aquí se ha constituido la sede de 
bases tan pa-ecarias, tienen ahora .que casi todo el fumeionarisano—resáduo 
J0'1'^0.., C..-.._i„,.a„_^11^e f,,.06 limitaaise a llevar una existencia lán- fu,¿ UI1 gaian Estado—agravan 
guida, que toda constitución de esa ^0 ^ miü¿ local tan hondamiente, que, 
díase de establecimienrtos que no de- Uin amiargo pesimismo tiene que invn-
penda de un sano trabajo nacional. ^ a t,(>(j0 sereniamente consi-
r i está llamada a i^ecea- desasti-osa- ^ nm-ventr de esta gran u r̂he. 
¡ M l ^ ™ . ^ . ^ &Xl™™ ™ mente, si una atinada dirección no s H u z mnpe^ ya a deeflinar, y es de 
sabe oportiunamente poner téi-mino a ^eaner que de no operarse una reae-
su vida, una vez que cesan las cir- c¡óin ^ desaparecer por com-
cunstancias que oi-iginaron su crea- pa-ejiuicios que tanto aiTaigo tie-
ción. ¿Podrán estos Bancos seguir en ^ vienesa, la bella ctt-
vaciónos, que serán recogidas en los erando ^ lo coaiTO el he. ™£ ™ m f i n t e ^ el 
c t r C t r o Conseja ^ ^ de ^ ^ ^ 'ango que par su hikor ia y m ^ n i t u d 
iG'on una inañaina iinu-acanada se ce ^' y Saird(iniexX>, Villa Rodríguez. Po. 
düspanar de «unpnos iocaues íe haceq; 
grandes reformáis en "¡I mt-hmad 
jaedao-p^sionaistas para el próximo 
curfio. Pana más detalles, oídan&e r«-
U : a las diez y cuaiío. 
ü t B U T D t E M I N E N T E A R T B T A 
decreto 
íurzosa, 
ouiail entregó ejeaniplares del mismo a 
sus oompañeros para que hicieran las 
observaciones debidas. 
Fué discutido y aprobado, y en bre-
É» será sometido • a ia huma del Rey. 
íbpiobaron los sifjaientes expe-Se 
DE FOMENTO. — Relativo a la su-
del segiuudo trozo del feiu-ooa-
ITÍÍ de Ferrol a Gijón. 
DE INSTRUCCION PUBOCA.—Real 
OIKICU relativu a la construcción de es-
cuelas. 
-Expediente relativo a obras en el 
tetituito de 1 ¡anión y Cajail. 
que el espiritu moderno caracterizi 
nes obüíjadias? Si lo fjtntoaéro, desgira- ^ pUtijjaos, si es que a fuer de re-
cia pura el Estado, y si la relativa gíajáiée al cambio prelien; aun más 
cstaliLlización aelual de la corona lo- eampequeñeoerse. 
gra ma.idi'iiei-se por aligún tiempo^en 
la hura de los préstainius y fisoailizra.- DOMINGO PANDO ORTIZ 
K o t a s d e p o r t i v a s . 
S e l e c c i ó n s e r i e B - R a c i n g . 
P r o g r a m a d i v i d i d o e n d o s p a r t e s 
PRIMERA P A R T E . - M a r c h a F R É G O L 
P R E G O L I en su repertorio excéntrico. 
t j x r 
Terceto cómico-danzante. (Escena de ventriloquffO 
o n i s j p i i i N r o 
Grandiosa parodia de la opera FAUSTO. 
SEGUNDA PARTE 
F H É G O L I E M P F E I A R I 
Presentación de DIEZ ARTISTAS distintos por FREGOLI 
T R E I N T A P R O F E O R E ^ DE 0 Q U E S T A 
M a e s t r o d i r e c t o r F R A N C I S C O S I L V E S T R I 
o t a s m u n i c i p a l e s . 
LA CALEFACCION EN 
CASA DE SOCORRO ; 
LA 
Los clubs miánitaifijeises se lian im- RACING CLUB 
] HIT si o ka lal»or de ha.eer a.l^o prácü- ¡Se rweigia a todos los j nigadoire.s deü 
-Otro relativo ai Instituto de Salla- co en fntbol. Seunicomsítitmidos en Fe- Raicinfí Ctob que no figumen en la aiti-
v m n , y otro a la construcción de dea-ación, deseando dar gandes par- meación de(l partido do por ia tardo, 
una escuela cu Ja niUm-a capHal » ihUyS : i sus Aficionados, tienen ya or- se encuentren en los campos de Sport 
/ BBSiPX'F< \ w TTN mer iTR^n ganizado un canni^eonaio re-iojiad de a las diez de la mañana , pau-a. jugaj; 
, ' " ^ U1N i > i ^ L i t , J jos ÍIUIP van a h-ao(nr época. un partido de eiá.renain-i¡cnto con otro 
S é s de ^ r r ' 0 6 t u ' " T 8 Como ..matdis., . a , . . d o r i o s , como W O . - L A DIRECTIVA. 
M e W i ' ,;U,lU<JemaS' A1f? I ^ sabroso aperitivo de la, , ran co l i t i s - EN MU RIE DAS ^ a ^ * * * * f ^ ? ' •««iq.uia.des Alvarcz acerca del discur- amMXMÍU f . constituyo en la Aíloaldia la inesa pa-
80 prominciado esta tarde por el con- da (IUC eu brüVe va a d'iU" co,,uemjü' Siiguiondo el plan trazado por la ra adindicar las ohra.s de insialaclón 
(le de Roinanones ee 1108 oí;re'oe • "'ma!tiL''li» do seleo- entusiasta dimetiva dd Mna-iedas F. C. de oíidiefacción'en la Coisa de SOCOITO. 
"•Tocios se mostearon muv reseca- ci0n eatee Ne<iuipka« de la serie B y hoy, a las tres, se j i j a r á en Murie-
negándose a ha.-er manilVstacióií el V™**** del No 68 é a s xm l>airtido ^ « t o s o entre el dUb 
al-nuia. ' ciabae, n i nmolio menos, el encuentro propio.tairio y el Radium F. C. 
¡Los oonspmuWc I O ^ W . K . . ^ lft <ie esta tarde. Es aalgo» e.\i.raordina- El Muiriedas se aftineará a s í : 
>: ^ ^ Z ^ Z ^ Z í l **> >• Z - T s a l e de 111 ™timiM1 Mes" c k T - " (ti » 
01 conde. t,rüts paiHidos. (.ortazai*, Puente, Ruiz, Echevanla, 
Sin eml.argn. reconocían que ail tra- IaíS alineaciones luán sido comipues- LMiera, G^Ue, X X y Camus. 
t;ir dé las Juntas militares se había *ais muy discretamente y en eüas figu-
_ l 
juana cpiie sean diannusoados ]ior me-
dio de íneleidios los ceTxiós que se sa-
cnifician en el Matadero. 
Hubo üln poátór aá cual se. k adju-
dicó d reanale. que se oamproanéte a 
prestar el servicio abonando quinien-
tas pesetas anuales a.l Muiiicipió, do 
diondie nasuíllta (pe ésifce va a tenor cu-
bierta. una atención, que hasta ahora 
He costaba unas pesetas, produciéndo-i 
le íngir&so, aunique Sea modesto. 
V̂'VVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXVVVVVVVVVV 
A t e n e o d e S a n t a n d e r . 
Con, verdiadejiio Binpuje enKpiezá el 
Vi !•• - ¡II eon gpan írallardía. 
P i U Y O Q U I L A R l f c 
Recial! MEDIDO ' i ™ 3 ^ en enfermedades Se nlfloi laG ^ > media, y 
WNSULTA J E ONCE A UNA isnismdifihifliR aliinaaciK 
Atarazana», 10.-Telefono 
i an equ ipiens notabdes en su caftiOgó-
ría, y perteneciciiit.es a distinitos clubs 
¡santaiulermos. Antes de pubJiciarlas, 
iliranios que el partido empezará a 
ahora véanse las 
' u o chas l eaciones: 
r t o A b a s c a * R u i z 
Pa*^!0100 ODONTOLOGO 
^ J ^ 6 0 de Pereda. 85. entresuelo. 
F R A N C ! S C O S E T I E K 
Consulta de 9 a i 
garganta y oídos. 
K S p d e 9 a 1 y Je 3 a 8. 
aLAj^A. 49. PRIMERO 
Co>redor 
M m de i H i m ü a 
rfe Comercio Colegiado, 
SANTANDER 
SELEIOGION: 
liaba (S. A.); Traba (E.>; Re.ivide 
(U. M.); Bonasiütiegluii {ü. M.); Saave-
dra (E.): Biüla/oiuicir (S. A.); To,rón 
(ü. M.); Saliavorri (E.); Griiidlva (E.); 
Ivimia (S. A.); Miaaizano (U. M.). 
n.VCIXG: 
Gluaves, Gaci (J.), Oscar, X X, l'a'gaiza 
Torrientí!, Ziubiota, Montoya 
Foi-nández, Diez 
Lama 
Aaliitro: C. Ga/iría. 
rrecios: geneiral, 0,75; grada-
PEPE MONTABA 
iSe eetudió e;l inhunme de los icen icos 
KffKflM-s Lavín Gasailís y Gagig^a y, de 
acuerdo con él. se adjudicó provisio-
Ti-ailn tente el rennaFe a los señaros Ri-
vera y Garelly, aceptando su projXMsi-
ción, B, en la que se coanproonetün a 
ejiátíütar lots traibajas por 3.215 pesetas, 
«ienfio desecibadas otras dos proposi- canso de 1922 al 1923 esta Sociédadi 
ciónos de esta Gasa, y la. de" otro con- A la imauguración de la notaíbite ex-
INArGUHAGION DE CAM- cuaisante. ,posición do j.intuaa,.s de don Angel Es-
PO Y RETO La. adjudiicaei<'Mi (b;fin 11 iva la liará pinoisia seg'uh-á. eil día, i un i 
htíi , 1 ^ - ' ,1 . . , . .d Avuniliaimionto en la sesión une ce- coiwMonto de los emine'nf,os arl 
t i donung.) pasado se hizo la mau- m ^ la p-óxima eomiana y las obras Oaesíwló-Guibiiles--vi^ln,,,-,-]!,, y p iano-
guración d d camipo del «Peñacasti- oi.ni' ir/.arán seguidamente" según las eon un programa exquisilo. Dint.ro do 
condiciones del coneunso, cosa de que breves días, si las negociación-.- no se 
nos congratullamos, pujes así, y antes mailogran, en la triluina se escuchará 
de que' entré dé UieiSo la época de lia eilocuieníte pailiabra. de don Ramiro 
íríos, lia Gasa.de Socoraio estará dota- de Maeztu, y (teapués de éste habrá 
da de vsemoio tan hmioortante y noce- un ciclo do oonfeaiencias de. la Sec-
sario pomo este'de la" calefacción, ]>IM> ción d-e literatura acerca del «Rornan-
pulesbo all Goncerjo» y defoMido siem-- ticiHino en España», comenzando el 
pre por nuesitiro aiinigio el conaejial secretario del Ateneo señor Rodríguez 
anaurista señor Gieano Vivas. de Bedia. 
. . . . . . . . . . . . n n « e f n n n f r Das demás Secciones tamMém pre-
EL CHAMUSCADO DE CERDOS 
Tannll>ién, a la -inisma hOTá, so ccíle- tuación las ol'ases de. música y taqui-
bró en cil Ayuntamiento eil conouaiso er'afíia. 
H o r n o d e S a n J o s é 
CUXFITMBIA Y PASTEiLEIUA 
K X Í U J s i r o ^ 
H U E S O S D E S A N T O S 
B U R U E l O S ^ E V I E N T O 
C O R D E R O A R R O N T E 
MEDIDO 
Especialista enfermedades nlfioi, 
Consulta de 11 a l.-Paz. núca. 3. 9l% 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
De XI a 12, Sanatorio Dr. Madrazo 
de 12 a 1 y de 4 a 5, Wad-Ráa, 5, 
TELEFONO 1-75 
SAÍA NARBON 
A las tinco y a las 
:-; siete y m^dia : * 
PROTAGONISTA: 
C O N S T A N C E T A L 1 V B A D G E 
HADLII 
1 Í X H P X I T Í W 1 . ^ 
'WlVVIiWMiVVVVViftM^**^^^^^ rtVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^VV%^VlVVVVVVV^ 
i r 
i v u a a c i o n a 
La situación en Marruecos. 
P r a d o s a r t i f l c l a l e s . - E I a l f a l f a r . 
, X DE NOVIEMBRE DEl 
WWWiWVVVVVVVVVVVVVWVVVV^^ 
S u c e s o s d e a y e P 
" B u r q u e t e v o l v e r á e l r 
' ítlé (Icn.u.nckK.lo av r r ..¡ .,, .^iad 
l u n e s a l a P e n í n s u l a . En la Comisaría' de Vi^iWp 
imació don. Ail'beiíto:iIo,i:¡|K. ^ 'a de. 
JI en la Comipión can redación'che'd6"1 doniángo, • en e! cliaktitS'^i 
em é e ^ d m Raamón Piefl«.y.(1 
'. .píes, Xa fánm.ud.a de' abono más BÍI M por ilOO de: su/lfato ;'de. hiopro, oon { 
••niiénte piaipa aifálfair/ 'os la si-' Jo <jjn.o.• maiiore -.la «c-nsouit.a», • qiuie. de. 
i»e:, . . otro modo, nnit-riéntlose y entrc4azáai-F 
FN ' P j ! n í A\'F!{ A — l ' l^1- <'ose íl '}1¡lfa""a. t'íriniiia con ello. 
MER AÑO : : ': "v : "i EisUe ^iwediiniehifo 'aunque eficaz, DECLARACIONES DE LOPEZ FE- fifmm TOS .pamece caro, par lo ;cual creeinios T)Dn.-n ^ ^ 0 • " f eu i - c i . . — HO,T1 T}QW^ T>«n »-T—uui ira 
a r»rtW mn ^.n ^ f - . . .-i l iRER al caso Que fe debáite. * f;"',n do on .nio  Pc uvo (viiu T 
la actuailidail h 
• se l u , , , . . . , , - , 
•a ídem.. ainio de .©Uos es u n eWabaj t t . que - M i misión en Marruevos no es c',lono para e, proeesannnMu de-di--Happe, M ^ t * ™ * 
Y EN LOS k m g f T "" ~ ^ W l o . otra qno jecuta.- los .pla.u. del Oo- U - a muy abantados S ^ S ^ ^ ^ t ^ 1 ' ' - ' 
oTvoq •" qufó -se conwe con el nombre vulligaí biemo y del alto cannéaria. lengo 'í>u'b "au-ajioi). ' L „*, «Vwrfni rif. alet rom-
- de rmoceronte, y otro, el «Umalpa»; la creencia de que durante el des- ¡En breve terminarán su labor. ' •tÍThnin fwwimlft Pi ^ " ^ ' d d 
•upeTÍosfato de cafl, 400 kiflio^ranmfi ^ así como kts larvas de aquél des-' emipeño do mi cargo no debo opinar, rnviT 'xr i r A-TV̂  -nr rT , r P ^ J l ^ l Cli'm- d« H 
3 heotárea. tmyem las raices.dort alfalfar, los in- si bie.i - esto no quiere decir que no LOAiLMCADO-DE LA INOCHE mismia. 
Se cbmipirobó que los :iatores-(leí m 
^oüamejiite se llevaron wnn. 
nedalla de ano, utn -pallmiaiEv 
ceniro de metal. 1 lal > i éj id nw, tiL¿ 
Tarntoién, y a base de Rwai-ias Tfl^- ¡jrád.ioo alionar o,n aigim el aMaO-fai m á s que"al deseo de asistir a-la man ' " « ¿ ¡ ñ ' " ¿ i v e d a d " ^ * remfa T^n-ín ™ w de y y "|,j<ík< ^ 
as, podemos reoonitein^ai1 la fm-mu- m riego si.disponemos de awuá, guracióa del Instituto dipiomático y La;.acllc v Me)lilla ' ' 1Lluau' ^ Z ' - M w M imbain on . i ^ 
i sigoiieoiíte: y para el segundo vor.iñcar la siega consular. . . ™ l ' , ,7 Med,lla- _ ._ •. ^a/i Poflicja t-na^aja on el descubrí-
PRIMER AÑO-deif..prado, ccTn lo que al seuwse ele .El acto se-celebrará el día - i , y os- ' Alluu-o.mas a las 5,45 de. ayer, de los ai]rt'OTPS-
* m í y faMarles alimento a las i n taré de regreso eii Marmecos e-1 día 6. e j ' . ^ e ^ O r r o m p i ó ^eil. fuego.eoiitra>1Í 
Escorias Tilomas 14/10 por 100, 500 mciaS, éstos-mueren. ' •: lAjites . de - marclmr conferenciaro gfe8", '•w!uUl < "Htestado, inu.dizan- v 
.Jogrnmos por hectárea. , ,, Lor, a-líail.faa-es, a pesar de que des- cüu ei presidente del Consejo v c o i í ^ ^ e a p.o.za enemiga y destruido el Aj í ^ m i i S r í S n / :'!" 
Sulfato amónico 50 j>or 100, 200 ^ 0 año d iUinuyan , po^odu- ci ministro de Estado. . cmplazannento, que fue descubierto, lado -mv la C0«n ^ «na 
¡*m idean. - en condlcinues do bu.ona explota- m ^ S i í C insistió el señor López ^ ? f Y das casas J t n ^ n ' 
Meadadias estas . suO Rancias on el ,.•„•„, hia^a el ooiavo a.fio, y sionrpre Fon-er en que no ha venido a M a d r i d ^ jefes. carpí «tero, al cum. ae .una ebra rpUIBLWO. illl VUKU, nr, .UJBU. OlH' (.̂  
qpe tirabaija. en OÍ! íiilto de Miro.mla, 
• - -ramiouta. por valor 
dicilia y sodo el primer año, emplean- ^ o ^ , prodiuciendo-15"litros do ledhe GUER 
do los sucesivos las Esoeifías 'iU ¡orinas i S j a , do la raza plrenaicj. de Nava M ADR ID, 31 
AL DE.XI:XC1AD0 
El-iaeves se reunirá terí&f ^ ^ ^ s t i ^ s o s tle U s ^ d i a ^ dé Se^rldad W | 
y el sulfato potásico, o bien, la aidvi'ni- ^ ha dado niiuy Imen resulta- en de' huŝ  Secciones del Congre- 39 • V- 80 han dcnumcuado a Casimiro 
ta 20 peo- 100 en cantidad de 795 kilo- v nivo precio'de mainutencián só- sc ¡a Comisión que .entiende en el ESE 
gramos por heotáírea, y si emplease- lo ascendió en el año 1914 a 3,22 pese- expediente de responsabilidades in- MADRID, 31 - S P ha rerihidn rún 
mes la kamita de 12.96 por 100 de po- ^ o sea de 1,62 peesetas por cabep J ^ ' c n Melilla por el general Pi- í e ^ B ^ ^ a í i r ^ ^ i é de M e í i ^ ^ ^ i e ^ ^ U m a á m ^ á a ' 
tasa anhidra, .deberíamos adicionar al m transcaibMOS la sigauento, cazzo. úo h $ - fi . , 
8.50 kilog-^mos por bectai-ea. pues con ouiy0 ^loa- imitaytivo es a base de he- La ponencia dará cuenta de su des- sado desimés do visil-ir l-T r P 
la • «tasa rrue quede de la estercola.- nUaUr, • i - — r - t-.^-z n— . . s?í'u,co u^ vj^nai ja zc 
i BURGUETE VENDiRAI A ESPAÑA Valle, dueño de un estaWwimiento de 
' bebidas, por tenerílo abierto a las dos 
PO'R INSULTAR A LOS 
GUARDIAS : : : : : : 
dietenido, ha sido denunciada Mana ébé ser prbfundá y lo volvemos 
»etiT aquí, pues de esta maniera, 
loiarán y desairrrollarán mejor las 
üísimas raíces de esta planta, que 
.n a alean zair en ocas i one s 
Habas. 1 ídem. 
Cebada, 3 ídem. 
Paja, 0 ídem,. 
La política en Italia. 
AWvvaVtVV^VVVVVVVA/WtV^^ 
Ijuego so formó una imiponente ma- Torres.. 
, , , iii'festación, que se encamino hacia 
anta que Total, 93 kilo,gramo=: on junto para U « n U P a B a O C O f l S l l U ! " ;.i''.l:vr.ln- Racionando al Rov y al 
lies hasta i m u¡,|W,1ni.-.s do poso vivo, supo- 1 10 H u c ~ u w W I I « M » M I ^érente . 
MÑA! Y ESCANDALO 
En el establecimiento de Jerónimo 
niendodo 5.10 kllograilms de p€¿0 . ada e l Q & b l e r h O f a S C l S t a . 'V'] }l;>\Uly" ^ por dos ve- J Í S L ^ n ^ o ^ d o m 
^ " ^ m M M S k E dar ^ ^ ^ y » y ~ 
f J S L t ^ f * _'6fíti]ivieron ante el R ^ S a fué asistido en la Casa de 
ni.pleamos el miétodo de siembra'^aca. 
MS deberemos de .mezdar la se- En" esia ración" diaria, .la relación 
con arena para esparcMa me- r|e Has materias 'protaicas o nifcrogie- 1A BAJA DE LA IJRA 
CASA DE SOCOLO 
prado, es conveniente, como medio cíi 
Ingemer 
sard/ regiar el aílíalfa^, con sbdución mica de Santander. 
supeaficie. trógeno. " .L¿í"¿ala iiá éido de m 5 0 cóa rala- presidido por Mussottiiai. 
A t ~ r £ j e ^ ^ á . * t BABON BE BEORLEGVI ^ ^ « f ^ ^ ^ COUSJONES SANGRIENTAS ^ « « « « . ' * -
ROMA.'—-PÍ ^ « v o ^ o Ha ^ ™ & í r t l í Sunis,!;?1'? T S 'GonzMe. Uu: . W j g | 
dado constituido en La forma si- tas, hqilncndo reituado la fuerza pú- ^ n t r ó años,, de dimensión de los ag" 
\ i i r \ A D C T I i n i r ^ O A ll0ra: a Ias íl"v- y rno"'a y once y h\u-,i diez muertos v varios heridos X^nAns d.d pie derecho. . . . . 
V I U A n t L l U l U o A media, misas rendas. Presidencia del Consejo, Inlerior y nerM0S' ' f e - . .•. a ^z, te ^ 
¥ i l ^ ^ 1 ^ Por la tar.de: a, las seis y media. Negocios. -Señor Mu'ssoflini. NITTI, DKTKXHX) . ^N' ' \Ve inla herida incisa calaba 
CATEDRAL.—Misas, izadas a los/osario y lectura; . ^ v U m ^ - ^ M ^ ' Tliaom di .•?0ífAV~I,.;l 'si,io d ^ " ¡ « ' o el ex pre- no i^qoiierda (1o oace 
seis v media, siete, siete y media, EN EL CARMEN.—Misas de seis a p f ^ j Almnanie Thaom- ^ ^ « l í e Nífcfi n.-r orden del nuevo —Luis ^ . F f " f S s é ñ ^ 
ocho y doce; a las nuevej-y-media^^^ m a ^ i , nacionalis- G0Í,^ImO , t t t ó s ^ ^ d T a ^ - ^ de' ^anverntual sdlemne, en la que predi- Por la tarde. • a. las sois, exposición . ^esom ., 
•orá el muy ilustre señor don Gei- de Su -B*vma Má.jestad, rosario, ejer-
nán de la fuente. cicio delT mes de Animas y bendición S a • ^ 
.Angella Terán, <^ ^1Sregión pa-
^ herida contusa en Ja 
-María- Fernando/., ot,^^ ^ ^ 
Señor Tboopbilo. nació- EN MAR Y TIERRA 
| r : ; ^ ; o ^ o a l a S r i , 0 t r O y ^ ^ ^ ^ i S f c S l a k ^ S e ñ o r De Stefanl. fas- M A I L A Z G O D F R u 
SXTO CRISTf.-Misas a las sie- - p o n . ^ c n i a s ^ e ñ o r Pederzoni. nació- C I D Í ^ * S i1* % l a V - a d e f ^ ^ te siete y media, ocho, ocho y m BUEN CONSEJO.-M.sas desde las R R A S D E O R O . s ^ ^ ' ^ v v v v ^ ^ 
d^z y once; a las ocho y media, sois a las nueve y media. ' Tierras l ibe radas . -Señor Giuriate, W ' * v v v v v v v v v v v ^ ^ 
la parroquial, con rlatica; a las diez, por ]a tarde- a las sois y media, fascista. DOS MILLONES DF TTPIPAQ t m r r La política inglesa, 
misa y conferencia para adultos. rasario y estacióíD. J u s t i c i a - S e ñ o r Di Oviglio, faséis- Á̂R U ^ EN EL 
A las tres de la tarde, catcquesis (C;AN ^ Q T J E L ^Misas a las seis y ta • to ' ^ u 
para los niños de la parroquia; a las ^ ' ho ¿. esta con homilía Instrucción púb l ica . -Señor Gentil. I'EAFIELD.—«Siunday Times» infar-
seis da rá principio el piadoso ejei - ^ sa^.ado Evangelio. demócrata. ^ ^ dc« buzos han logrado sacar 
cicio de la novena solemne de Am- - catecismo de niños- a Agrinil t .nra.-Soñor ' De Capitani, ^ JfPW hundido durante la guio-
que ftonisrsihrfl. en eil resano. . A 1 
sienes 
enta-
mas,  consistirá,  l o r; , •••̂  * a ™ ""-^ ^ •'-Xv1 fo^icfo 
cánticos alusivos a esta devoción, las seis, función religiosa, con rosa I ag^ t a . • , f 
meditación y súplicas, terminando no, mes de las Animas platica ex- G nas nui^rns.-Sefior Caín, 
con un sodeníne r á p a s e . po rc ión y reserva; al Unal, un so- ^ 
r m al Norte de Irlanda barras de „, 
azza, W vla'lor de dos millones de libras 
estera inas. 
A s q u l t h p r e 8 
r á 3 0 0 c a n d i d a t o s 
I /nWEES. -Una 
[•esponso 
CONSOLACION.—Misas a las seis, 
Las bTjBos iraMjaroiiiaciia.rcntame- f.uient«J oficiosa d i r ig í p0r 
lumna di Cesare, nacionalista. tr,lS de profundidad. do liberal indcpend.en^ ^ or can-
FRAiNCISCO.—De seis a nue- santo rosario y sernn'm sobro la fiesta fn;Sr¡sfa. 
i9as rezadas cada inedia hora; dieü día, que predicará él re verendo 1(lBm ^ Marina.-^ 
c;in embargo 
ve, mi?— 
a las nueve, la parroquial solemne; Padre Danid'Domiingiuez, Redenitaris- faaHsla. 
a las once y doce, rateas rezadas. te, teaimimando con La bendición y re-
A las tres". Vísperas de Difuntos, y serva. c] 
a co¡ntmulaci6n responsos; a las seis oíia de Difuntos.—(Misáis de seis en 
y ariedia, exposición de Su Divina aidleflaiijite, ceilebráaiidoise la líJitima a las JUHAMA- í A i ^ U b i A 
ba-rrainoo, una gran caja de nienro 
Señor Ciario, oxidada y estropeada por la ' acción » -̂ ""-t» ¡swl va. oiwiuii imn nuK--'.-"-" nuil' 
defl tiempo, que contenía seiscientos George, se ñau i ^^uiios i 
i r a : evitar lucb"' 
¿ cspecbalmien 
m-myoq* que este; hallazgo está re- J/as ' ^ ^ ^ l a ' c o a l i i c i ^ n 
V i i TI * „ , ^ 1 y^ 'H'V' tíuie uuuMínia seiscientos v w » * " ~~ , , on aig"""-
Jdem. &. Pensiones.-^Señor Devec- lingat s de oro, cada uno de los oua- nara evitar luchas (lres. 
n,.fascista. les posa aproximadamente dos kilo- in9t especialraiente en i j ^ ^ o ^ 
gramias. * ^i„,„;Anps entre está'1 
Majestad, estación, rosario y plát'- oueve y media. ROMA.—.El proírrama que el señor Inoionado co1íi"algiik suceso'hi'stSico' y liberales de 
lE.-(SARDINERO).— Mussolini se iproiPone desarrollar al y se hacen-las máífc diversos conjetu- tamipoco bien definida-- ^ . . ^ 
. E l p r e s i d e n t e ba ^ ^ ^ frente d«l Gobierno, es el siguiente: ras ¡paira ardarar la verdad. «Simplificación 
«-.a, terminándose con fla bendirión y RnOUK 
resei-va. Misa a ias nuiove. 







Difuntos. •lauuMjjww^».̂  ríos públicos: proliibición y castigo 
SANTA LUCIA.—Misas de seis &•'...JVfl^twi, conmiemioraición de los fie- 4e lag hiuleí^aig 'é¿ funcionarios de 
halla 
Z A D O R A F u oían st IOO. 





nueve, cada media hora y a las diez, i es ddumtos, se celebraran las tros Esla(lo v do ,la.s admiinisírac iones co- ALICANTE, 31.-BI goliernador civil í - ^ h ^ o se hf 
once v doce: a las nueve, la misa pa- m.isas contiinuiadias, empezando la pn- im3iTlnlf.Si v por 7,11 imo. imposición recibió a los periodistas manifestán- Sm ^ a ^ ' pn ailgu"08 ^"ao aP0* 
rrfWsiaJ solemne. a J'as odho- do severas .penas de muütas a los au- ddles que ha conminado de nuevo a ciónos local, s of.tc m*1» n(l¡. 
A las Ves y media, Vísperas can- Todas las tardes se redará el santo tores de especulación, on los cara- das dueños de «cabarets», cerveceríaiñ ra evitar luchas. _ a lo? r' 
todas de la fiesta de Todos los San- rosario a las seis, según costumbre. IJÍQS de monedas. • y otros estalteeim.-iantos similares pa- va r án los conservadoi • . . . ¿ m 
v a continuación. Vísperas de íLaa días laboraiblos, misa a las ira que sulapendan los bailes a altas V . „ Ubera,ios de la coa*' B 
Difuntos. , ... . ocho y. miedia. MANIFESTACION horas de la maxlmuírada y cesen en sus datos uñera 1 ombílrgo, en ^ 
hay Congregación de Hijas d j - «vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ ROMA.—El día pasó sin incidentes servicios todas las camareras desde gunos casos, sm rcin' 
le María. • _ desairadables. di día 1 de noviembre. ipuntos el estado de 1 . c¡f,Tiê  • 
«OÍS y media, santo rosario. Rogamói S pnantoa tenfán q ic D Mussolini eb dirigió al Ouirinal Añadió que está dispuesto a man- ,,0 permite dichas comuin • ^«i 
AI la Novena de Animas ma- t ig im a éste berlóflletí/ m t WSMm Pa;ra coní^renciar con efl Roy. fcenieir ésta orden oon toda .•mo-gía. , f n.ioninos ex m;inistroS ^ 
d í a ? , a la hora del rosario. ^ . . . * _ ^ • La muohediumihre le acompañó desoyendo cuallquíer' influiencia. Jlí,,'u' 0 . '.. . c linr los C011 
rRADO CORAZON.-^De cinco a tmwíñr ti ttOmeft U N U l I f i l A f l i r hasta d hotel donde se hospeda, Esta oesantia afectará a más de cien fteiv,n combalidos vu 
QHgye y media, misas cada media VtíÜk 99N I I Ü * aclaimándole. camiarcras. dores. 
; J E S r R o S C O R R E S P O N S A L E S I N F O R M A C I O N D E L A P R O V I N C I A 
dé 
«,nifivo fiel sexagésimo amvcr-
1:011 i la profesión religiosa, co-
r̂io , s:ul Vicente de Paúl , de 
'-SSnda Madn> Sor Agustina 
. ReVfuiulaclora y directora del Co-
« os Sagrados ^Corazones, de 
í f á a el sábado, 
-•Sosa. Jie.ta. q 
P a* relieve dos ( 
^ i S e de una Hija de la Ca 
l*dffü:o lucha constante, callada 
iií.r' 
de lüS, - . tuvo • lugar 
ue sirvió para 
cpsas : i.a 
üe'cfe 
• o lucha 
^tíiidemeale. en d obscuro rincón 
; Coilegio, pero' animosa y 
KStenieaite en pro do los hijo^ 
li^'^'-.n y la virtud de un pueble 
LSo. 'qrue sabe reconocer estoe 
• ins v ipúblicamente, no solo ve 
> ! su'jieroína, sino que, por bo 
u sus legítimos representantes, 
f ú l i c a - g a l a de su gratitud, 
f i e s , que como todo b.mtona. 
> ' siemipro .ffi'^orosoB y entu-
' admiradores de la bendita la-
¿ Sor Agustina, no heñios i r 
..raífuíana apología ni un pane 
L m á s sobre Jo íjiio el silbado se 
L v cantó acerca de los relevante; 
Mos «pe l!ara cnn Sa'ntoña tie-S yeuoraWc y venerada reli 
fvt limitaremos, pues, a reseña 1 
hermosa fiesta del sábado último. 
E la niaila'na, después de ia Mi 
de Comunidad, y de la Comuniói 
' ral, a las nueve y media se ce 
uria solemne Misa, cantada poi 
"vvW'? Cantoru'm del Coiegio > 
' valiosos elementos sa.ntoñeses 
.ndo de preste el virtuoso cur; 
Eioco don Francisco Gonzíüez d< 
mm, y ocupando la cátedra sa-
ja el elociuenite, fervoroiso, culi' 
'entusiasta capellán castrense do 
smiento de Artillería do esta pia 
winaiTiido Rn.miz Mur, qruier 
Ion lamoso discurso, enalte-
la figura de las Hijas de Sai 
de Paúl, y hacienido resal 
: de modo inimitable la beneméri 
y en gran parte desconocida la 
rde estas benditas religiosas (aqruí 
iSantoña), en el Asilo, on el llor-
en eil Colegio y en la Colonia 
íiiiendaria del Hueso, 
l̂a preciosa capilla del Colegio es 
primorosamente adornada, d-
«lo especial el presbiterio y alta^ 
tTor. y entre las muchas persona? 
k m este momento ivco.rdanios 
Rieron: La Revereuidísini.a Ma,dn 
Tsladora General de las Hijas d. 
ID Vicente de Paúl , a quien acom 
"ha la Reverenda Madre Supe 
¡felá Comunidad de Hijas de 1; 
de la Colonia ¡Vnitcnciarn. 
DESDE SANTOÑA 'del Hueso, la Superiora'deil Hospital' 
ñoDAS I " ' - HíAMANTE DE y otras míiUcJ-ias religiosas, el m,uy 
UNA RELIGIOSA : : : : reverendo Padre rector del Colegio 
'  de Umpias y 'cerca de uma veintena, 
de señores sacerdotes; Jos señores 
párroco, juez de primera instancia, 
ailcailde, varios conoejales, coman-
dantes niilitaivs do Ja plaza y del 
P'Ucrio, director de la, Penitenciarí.i 
del Daieso, profesores, Hermanos de 
la Hoictrina Crisitiana y . oíros mu-
cho-s que sentimos no • recordar. 
••• Tej-minada la, l'uaiciíMi religiosa, la 
jCJomniiiiiMad ohseqjuk) a los señores 
invitados, con un bien esrvido:/ín/r//. 
inagníñcameíri.te presentado v servido. 
VF.LAHA LITERARIO MUSICAL' 
' A'Jais tres ' y 'miedla dió principio 
una artística Arlada, organizada por 
las alum/nais died Colegio, represeni-
tando la comiedia. en tres actos, titu-
lada El •premio a la . Virtud, trab.-. 
jando como verdaderas artistíis y co-
secliado niuolios aplanisos f las aven-
tajadas alaran as A'ictoria Collado. 
Soledad-Secados, Cecilia do la Las-
tra, Carmen Fernáml '/., María Lui-
sa Tristán, Carmen Gallego, Raqu-:1 
Tomé. Pepita Castañeda, Angele; 
Sierra, Miaría Martínez, Asumcmn de' 
Regato, Isabel Ibáñez, Carnien Diez, 
Vlaría Blanco Hierro, Beatriz Bode 
Tas y Prim/iitiva. Conde. 
La ang^IicaJ niña Racpieíl Tomé re 
itó nlagistraJrúente * una poesía de--
lica.da, al aoto por el autor de esta 
'ronicpiilla, compii.stando una verda--
lera salva de aplausos la encantado-1 
•a decJaanante. | 
Tam:bién gustaron muicho, íantc 
•>or el trabajo .artístico, como por «1 
>rimior de sus trajes, lias n iñas Isa.-
^elita Teja, Angelíes Carrera y Ma 
•uia Blanco, hadendo el mioñísimf 
u¡e,ueite Combate de las dos rosas. 
Después hizo uso de la palabra e' 
•uhdi.rootor de la Colonia del Hueso 
^ ñ o r Tomé, auien. en, wni hermosf 
'iscnrso puso de relieve los altos toé 
•itos quid paPa Gil pueblo de Santoñf 
¡ene la festejada, Sor Agiusüna. H i ' 
o una ligera reseña de los trabajos 
'ngnstias. a.puro-s y sinsabores qm 
-l actual Colegio y Asilo del Sagradr 
Corazón ( de que hoy dispone San 
oña) costaron a la virtuosa Sor Agir 
ina Evero. Pide que se la siga ayu 
Canelo con el fervor con qiue. se h 
quiere y venera. 
Todos los asistentes a la velada, 
•en el caluroso aiplauso con que ru 
rica rom las sentidas y elocuentes pe 
abras, del señor Tomé, probaroi 
•uá,n oonii|,'(Mi;'ti-adi)S estaban unán i . 
'nemento con el sentir del orador. 
A •continuación se levantó a habla) 
'1 popularísimo y entusiasta aloakb, 
de Santoña, don" Agustín de la Jfr?/ 
gua, a quien saludaion todos con ca 
uiñosos aplaufsos; el orador • recoge 
esas cariñosas muestras de afecto 
para ofrendarlas como hernioso y 
sentido, ramillete del pueblo santpñéV 
a la ,virtuosa Sor A.e-usfiiia. dé quien 
el orador dice que, en Santoña, es ya 
una Institución, que ella ha. sido la 
Madre y la .Maestra de todos los ac-
tnattes . santofíeses oinenorels- de cua-
DE ONTANr^A 
1 AHIJA EFICAZ 
-Los enitusiastas t-'oionados.a la ca-
ca-de este pn •¡•i' 'b ' i i Ramón Ortiz,* 
d'on {Vidaa • SJ^^a'''.(oiira; pár.rbco de 
Villegiair), d^1 laA-ier . Elorza . y dori; 
Vniunin lii-siaii'-anli'. dieron:a.yer una 
latida a jabalíes an el sitio deno-
niniajcP l-11^ Rieg-áitás' dot moráite RIMIÍH." 
1 .̂- cazadn-n-s • bajaron del monte 
renta ,años ; q|ue Santoña Quiere \- i^v satisfechos por la eficacia de la 
.s'•qno (-(i- nal ida .pues cobraron tres heimin:-o;; 
í  1I0 l  Y 
ve ñera a, S or Aigaatin a,, raáí. 'qu 
hio'a una Maestra, más qno < orno 
una religiosa, como alijo y 1 muy W 
limameute $antofíés.¡. 
Congratúlase , sobre.maüera de quo 
hoy, ostentando la alta magií>t''aiiira 
del pueblo de • Santoña piKi'a, <asíj 
en nombre de la villa/oA^ndar pii-
blicaniiente el • a m o r / í e este pueble 
hidalgo a su sania. > hiuinildísiiníi 
heroína. // 
• Una salva daniorosa de aplausof 
y de vivas al! ovádor y a Sor .Agus-
ina coronó las úliimas palabras del 
-eñor • alcalde, Icva.ntándose despuéf 
). hablar el virtuoso señor cura pa 
'•roco. qni' 'i: haro resaillar. en san 
idas y al i ma di simias palabras, Uenaí 
le í'erv,iroso entiis¡?is-m(i y de • santa 
'inc.ion evangélica, el hormoso y cori 
solador esipectáéiw) del pueblo san 
toñés, rindiendio/' público nomenai' 
de grahtud a p i a Hija de la Ga 
ridad. / 
• La Caridad y la, gralilud. dice, sor 
ios virtudes l/ermosísimas, pero qu-
sn la tierra/nftmica su'elen hallai'S" 
¡•untas; solapter.te en eil Cielo no pue 
den separarse: y ved el espectácúh 
"aermroso d? este d ía : la Caridad in 
agotabíle de 1 Sor Aigustina, viviente 
fruictiñeando y pro.pagándose, abra 
sada a la manifiesta gratitud y a' 
uiblico lecMiocimiento de este pue 
blo hidalgo, que se honra en bonrai 
1. quien (librante treynta años conse 
-.utwos 710 ha tenido otro amor qu( 
Cristo \o el bien de los santoñeses. 
A coiif imiaición leyó un tidegranu 
le Su/Santidad Pío X I , feíicitandi 
•ordialmenite,/y enviando una pater 
mil yendiición a Sor Agustina, cor 
notiro do la fiesta de las BOBAS d< 
IIAAIANTE de esta virtuosa y labo 
ifisisima Hermaaia. 
So dieron vivas a Sor Agustina, a 
'ontí/ice. a Santoña, a las LTijas dt 
a Caridad... y con el alma llena di 
vanías emiociones y de sublir^es ale-, 
p-fas se dió por teVminado este ¿CÍQ 
™e dejará perónnes recuerdos er 
oíanlos tuvimos Ja dicha de presen 
ciarlo. 
EL CORBESPONSAL. , 
Santoña, 30 de octubre de 1922. 
•rabalíes, por lo 'qm- han recibido mu-
•has fc¡l¡cita;cion,eis. 
Ontanioda, 3lMe oeinbre de t M ' . 
DE VALDALIGA 
DE l NA E l ESTA 
En eil pintoresco pueblo ele La bar-
ees (Valldáliiga) se le impusieron e) 
lunes último las agjaajS Ita.utisjnales,-
a un niño de la. di.stinguida señora 
doña Amparo Linares de j . in iros,, es-
posa del opulenio comercia no/ Ja 
dalwrna. don Cetferino Linares.-
Fueron padrinos oh capitaflsla Ca-
nagüeva.no don José Cueto y su dis-
tinguida y bella esposa doña Elvira 
^qssi de Cueto, habiéndosele puesto 
ú infaatc los^ nombijies de Geferinc 
biini,-'. 
Por coincidir el bautizo con la fies-
•a onomástica de la madre del neó-
fito, y por" ser este el primer hijo 
varón ' del venturoso matrimoíno," ce- • 
lébrarón los' señores, de Linífres c M 
gran, esplor^didez el acontocimioúlo, 
sentando a su-mesa,- además de los 
padrinos, y sus encantadoras hija y 
.sobrina, Josefina'y 1 lo! tensia, a los 
ricos hacendados de la isla de Cuba 
don Leopoldo García y señora, don. 
Juan"- Arrontíf, donMosé I.inanos y, su 
joven, esposa. Pilar, abo,'los' del ' re-
cién naeidoídon José Linares y don 1 
Adoila. Robiledo: líos don Manuel Li-
nares i y • señora, don Eduardo' Lina-1-
res y señora, don Antonio Linares 
y señoritas Adelaida, y María Lina-
ros lioKIcdo, y don Xeno'sió Mazas 
y donJ^oquc Sordo. 
Por ' la tardo, y después de cele-
bradjv el banti/o. se obsequió con un 
muy. bien, .servido lum-h a los nien-
eioiiados señores, asisliondo lamibion 
•,ei': se ñor cura jairroco del pueblo', el 
médico de Término, señor Znniel y 
Franicisco do Miguoil y, señora, don 
Antonio Aníés y señora., y los «señorea 
don Adolfo Gonzalo/. . y don Luis, 
Día.z. 
I ^ i tranqiuilidad . del puobio se yió 
c(se| dalu,. alterada,, oon el jesorliníG 
suceso, quo llevó al pueblecülo 'va-
rios automóviles, y a la gente me-
nuda, qiuie aicudió en graja número 
a iaproivecharso de la espilondidez del 
padrino, qrie sembri) de! monedas y 
dulces el pióríico de lar iglesia. 
EL CORRESPONSAL 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
EL «MAASDAM.. 
Procedente del de Rotterdami entró 
lyer en nuestio puierto el magnífico 
raeaMátnqo «Maias/dam». 
Después de recocer cien pasajeros j 
rescientos metros cúbicos de carga 
.eneraJ, zarpó para Habana, Veaia-
i-uz, Tampiop y Ncueva Orleans. 
En el bufltuie viniieron, en viaje de 
napección, el presidente del Consejo 
be Administración de la casa armado-
a, señor Wiersdma, y el direotor del 
'ráfico señor Ward. 
EWirante ei poco tiempo qne perma-
•jecieron enti'e nosotros visitaron el 
•uorto, de cuyas condicionéis bicieiron 
randes elogios. 
En el mismo buqraie continuaron a 
.'nru ña, Vigo, Habana, Veraor-nz, 
'aunipico y Nueva Onleans. inspeccio-
lando los servicios, cfm objeto de piie-
oráatlb's y atender todas las quejas 
Míe haya, con d fin de poner ol servi-
ió a la altura de las principaHes Com-
;iñ,ías del mundo.-
PERDIDA DE UN DOCU-
MENTO : : : : : : : 
Al inscrir[Dí.o de Marina, Ramón Ta-
margo, se le han perdido loa docu-
mentos de navegación. 
Se suplica a quien los haya encon-
trado que haga el faVor de entregar-
los en ésta Administración. 
MOVIMIENTO DEL PUER I () 
Entrados: (lEdam», de Nueva Or-
lean^ y escalas, oon pasaje y carga. 
«Rita García», de Bilbao, con canga 
TenieraJ. 
«CiUdiad de Cádiz», de • ídem, con 
ídem. 
«Jacinto Verdaguer», de ídem, con 
ídean^ 
Despachados : (cEdam», para> Rottar-
dam, con carga general 
«Uisik.'Side», para Gardiff, con mine-
rail. 
«Ciudad de Cádiz», para Gijón," con 
carga geno ral. 
«Cago de.Afiua», paira Villag^tricía, 
oon ídem. 
«Rita G'arcía», paira R ¡vadeo, con 
ídemi. 
«Jacinto Verdiagiier», para Gijón, 
oon ídem. 
P A R A « J E R S E Y S T ana» inglegas.' 
Lo máa nuevo. 
P I E L E S : Renard, cuellos y estolas. — GRAN SURTIDO 
| * A R A G Ü A S Preoiosoi mode'os. 
' Precios de fábrica. 
L 
San Francisco, núm. 27. 
Teléfono, núm. 4-52. 
V|AS URINARIAS SECRETAS 
l CIRUGIA GENERAL 
^ consulta, de 11 a 1 y 
EnATToY 0ID0S 
^ALISTA EN GARGANTA 
a sete diez a una y & t r ^ y 
Slgúáez, 13--Teléñono 6-32. 
¿ t o m z m m e . 
I f f i i ^ S T A EN PARTOS 
E D A D E S DE LA MUJER 
s^^ext t ranjeraR. 
FOTOGRAFÍA 
i « " i E S : E » O E ! 
SAN FRANCISCO, 18 
8 í i I í 5. 
Retratos de bodas. 
ESMALTES FINOS (gran modí 
Ampliaciones 
Trabajos de ga ran t í a . 
M m biNEAREGULHR DE VftgOREu 
DE LA ;CASA 
H. Isaaes & Sons Limited de Londres 
PDILMŜsC0RAZ0N í 
Cle 12 a 1 y ^edia. 
S^:bC0. 5, SEGUNDO 
^ L z J T e r r e r a , 2. Tel. 120. 
^ Üniz Bebolio fc¡J1 
^ O ^ n Para entrega 
*RAftC * * * * inmediata. 
^ f Q E M O D E R N O 
J 8 ' 1 1 ^ente eitaclón Norte) 
U n i c o S r a n P r e m i o y M e d a l l a de Oro e n !a F x p o s i c i é n de [ M i l á n 1 9 2 0 . 
r o b a d e s t e c o ñ a c , q u e n o o s p e s a r á . 
, 7 
y enfermedades de la Infancia, pai 
el médico especialista, director d«> la 
Gota de Leche. 
Gallé de Burgos, 7.—De OUCÍ á g ñ l 
Teléfono 6-16 
fíaefft el 16 de novicraljre y salvo 
impedimento improvisto, saldrá (te 
ff&te puerto el vt̂ pOF 
Z > : E S V X J . X A . 
admitiendo carga para 
LISBOA GÉNOVA Y LIVORNO 
Los señores cargadores pueden di-
rigir sus miercancías al cuidado de 
asta Agencia para su embarque, de-
biendo sitaaiia en Santander aJlrede-
dor de la fecha indicada. 
Para solicitar cabida y demás án-
forroes dirigirse a su consignatario 
DON FRANCÍSCO SALAZAR 
Pas^o de Pereda, 18.—Teléf. 37 
S a l d e T o r r e v i e j a 
Espero el vapor «Eniriquc BáJleatc-
ros», con caa-gaanento do todas olasos. 
1 Paira pedidos, dirigiese a 
ADOLFO VALLINA 
A las Compañías de los mismosj íé-
Jlaana RIOS. Atarazanas, 17. 
Teléfono 1-25.—^SANTANDER 
Si necesita Vd. un 
RECONSTiTUyENTE ENÉRGICO 
useVd. el 
'í •.ii-.t •:•'> { • 
del Dr. Aratequi 
á m ffOCOi dl4i di tamdrlo: 
aumenta ei A p e r n ó 
RENACEN las FUERZA* 
DESAPARECEN los VAHIDOS 
y el DOLOR úe CABEZA 
Con t i uso constante del VINO ONA 
las NIÑOS crecen Sános y Robustos 
las MUJERES QUE CRIAN se tortifican 
US JOVENES ANÉMICAS se curan 
lasNEUBASTÉHICOS las Agotados por 
exceso úe trabajo. Los Envejecidos 
\ Prematuramente recobran sutortaiué 
t i un vino riquísimo ol palada» 
8c vento en ftjfinociaa y Oiô uerta» 
B a n c o M e r c a o í í l 
•ÁNTANDSK 
Sieantl»; Alar dol Rey, istorgaj Ef: 
ndo, Lianas, Lidn, Lt Bañoia, Ponft-
rndt, Balnosa, Sámales, Santofii, 8t-
lamanca y lorriiaitgi. 
CapISal 15.000.000 de peseta». 
Dasemboliado 7.500.000 de p«. 
••tuk 
Fondo de reserva 8,200.000 df 
peietaa. 
Caja de Ahorros (a la vista 8 
pn* 100, eon"liquidaciones st-
M astrales de Intereses). 
Cuentas corrientes j de df-
pñsito, con intereses 2, 2 j mc-
ü o 3 y S medio por'lOO. 
Créditos en cuenta oorrissle 
•obre valores y personales. 
,[ Giros, Cartas de crédito, Dei • 
«nentos y negociación de le -
tras, documentarías" o simpler, 
A.oeptaciones,^DomiciIiacioneí, 
Préstamos sobre mercaderít» 
•n depósito, tránsito, etc., Ne-
gociación de monedas extranje-
ras. Seguros rde cambio de l i s 
mismas. Cuentas .corrientes tm 
ellas, etc., Cupones, amortüt -
olones'y conversiones. 
Csjasj de seguridad para par 
tlsulares. 
Operaciones en todas las Bol-
sas, Depósitos de valores librea 
de derechos de custodia. 
Dirección telegráfica y ftola-
Wnioai MERCANTIL. 
MEDICINA INTERNA Y PIEL 
ponaulta de V¿ a L—Alameda )..• 80, 
B a s c o d e S a n í a i d e r 
FUNDADO EN 1857 
Cuentae ebrrientes a la vistá esc jw» 
setas 2 por 100 de inteiés anual; ed 
monedas extranj eras, variable. 
Depósitos a tres meses, 2 y medí í 
por 100; a seis meses, 3 por 100,; jr i 
doce meses, 3 y medio por 100,; 
Caja de Ahorros, disponible S Ü 
ylsta, 3 por 100 anual hasta 10.000 pjn 
setas; el exceso, 2 por 100. 
Depósito de valores, LIBRES DH 
DERECHO DE CUSTODIA. Ordene* 
de compra y venta do toda clase d«| 
valores. Cobro y descuento de cupo-» 
aes y títulos amortizados. Giros, car* 
tas de crédito y pagos telegráficos* 
Cuentas de crédito y préstamos Coa 
garant ía de valore?, mercaderías, et» 
cétera, aceptación y pago de giros e í 
plazas del Beino y del Extraujaroi 
contra conocimiento de embarque, f a i 
tara, etc.,- y toda ftass da operacioaeí' 
te banca. 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas clases y formas, en 
oro, plata, plaqué y níquel. 
AMOS DE ESCALANTE. NUM. fu 
C a r l o s R e C a b e l l o * 
MEDICO-CIRUJANO 
GINECOLOGIA :- : PARTOS 
De 12 1/2 a 2. Wad-Rás,- 5, tercerdo 
De 11 1/2 a 12 1/2, Sanatorio de Ma-
' drazo (Medicina interna).—Todoa lo< 
,4^8, excepto los íestivoi*-
i'̂ '̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVŴ^ 
B o l s i s p m e r c a d o s . 
DE SANTANDER 
1 nitor¡mr 4 poa' 100; a 70,65 y Ti).?:. 
:I>aoros 5 par 100, ic octmíbi-e i'»-'-, a 
IOO Í̂ pou- loo; peaetas •«•.coo. 
'Q&lkiiliuis i por 100,. a 89 por 100; ¡pe-' 
setas 5k r)00. 
láam 5 itov 100, a 100.por 100; pose-
tas 50.00^ • 
Ast.iU'ta^ priuiaü-a. a 00,25, 60 y 60,25 
par 100; pactas 50.000. 
Aliares, a KM) por W3H; i.i-oserttas 4.750. 
M. Z. v A., a 99,85 bdic ICO; peisv.las-
25.000. 
Arizas, a 01 y 90,75 por 100; posrlas 
27.000. ' : • : 
'Ilraga.tláiuticiais. a 100,85 y 102 
oar-100; peaét&é 50.000. 
Idem, 1922, a 98,60 por 100; posesas 
15.000. 
D E M A D R I D 
ñMMMM/XMIWMMMnnMn̂  (*/VVfcVI/VYVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
Interior, serie . 
» » E . . 
» . D 
» » IT.. 
B , . 
A. . 
Gy H . . 
Amortízable 5 por 100 F . . 
> > > > £ • • 
» » > » D . . 
» » * > O,. 
» » » . B . . 
» » » .> A . . 
Amortízable 4 por 100 F . . 
Banco de España. 
Banco Hispano-Amerioano 






dem ídem, ordlnariae.... 
Cédulas 6 por 100 
Azucareras estampilladas. 
Idem no astampilladas.... 
Exterior, serie F 
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A . F . C á r c a b a 
CORREDOR DE COMERCIO 
SANTANDER 
D Ei B I L B A O 
FnXDO-S ITBLIGOS 
Ohligacianes del ÁyunitamLento dt 
Bilbao, 75. 
Idiemi: ídieuTi, 93. 
OÁdiuikis htptíU'i-.a.rlas, números 1 a 
475.000, 99.J 
AQCIQNiES 
H'HJDCO do BiliUa;»», núiiks. i a,l 120.000, 
¡1.800, 
Grédiío <U: Ja. Üiiión Mi^nera, 600. 
Já&m íá&Ltíi 602. 
Tdienii ídem, 600. 
Id'Wii: ídem, fiu do iiiovie-mhre, 605. 
Idem ídieim, fin de noviienibiie, con 
pi-Lmia de 15 pesetas, 615. 
V'aiscomgiados, 512. 
Hidiroielóotirk-a, ií>árióá, número 40.001 
eS 80.000. 470. 
laustaDiadara Genecnal, 250. 
FiUi.ska)Iduiia, 775. 
AMnis lloimd.s de Vizcaya, 91. 
Idieni ídem, 92.. 
Boid(:igi;t.s Bilbaínas, pesetas 705. 
Paipfeilem EspañiOla, núms. 1 al 80.000 
91. 
Unión Itesmefra Española, 3(̂ ). 
T i n t o r e r í a de P a r í s 
E M I L E M A R T I N A U 
Diploma de Honor en el concurso 
Internacional de maestros tintoreros 
y quitamanchas.) Toulouse, 1914. 
Despacho: Calle de Santa .Clara, 
4.—Talleres: Cuesta de la Atalaya, 5. 
-Teléfono 9-93. 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos de la 
Nava, manzanilla y yaldepeñasn 
Servicio esmerado en comidaíf. 
Idem ídem, .o.0:}. . 
I d m í ídem, liu d i novifmijre, 302. 
¡d- ni ktean, 305, 
Edom ídeim,, iíOi-.' 
fStétii ídem, fui iioviciiühre, con pri-
na '>>•. 12 pesetas, 305. 
Idem ídem, íin de noviciHUre, coTi 
•n-inuj.^iestó i>eseibais, .310. 
Uaik'm ÉH»afiu!ia do Expilio&ivos, 3()í. * 
Camerc-kd tw o^iiieinte, 200. , 
OI! i . A C I O N E S 
BUJaiio a Durahgici, primera hipóte-' 
ca. 72. k : 
iSanta.ndoj- a Biíba^ emisión 1895, 
IdiMii ídiemi;, emisión r.'OO, 70,50. 
Idnm ídlem, cniisión 1902, "0,50. 
Idem ídleim, emisión 1913, SO." 
Ua I ! . l.!a, 71. 
•l'udrJa a BiiUvao,, especia.!os. 85. 
Ncwites, primera serie, primera hiipfe-
tera, 61,40. 
lEspeciades Niantes, miaTis. 1 a.l 100.000 
101. 
Altos J-Tarnos de Vizcaya, 98,50, 
VVV*'<VVVVVVV\A\̂'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV» *<vvwvv% 
N o t a s d i v e r s a s . 
LA CARIDAD DE SANTANDER—El 
.iiiovaiiiGoto del Asilo en el día de 
iyov. fué el sig-niente: 
CajtjitdiQlS dil&triiljaiídas, 647. 
Tr-'i!-- iiuíes ([110 han ¡r'ecibido ail-
tiepgiíe, '<. 
E n v i a d . c o n billete de fem)c¿«a-ril a 
sutei Tiespecitivois imn'tos, 2. 
As'iilados guio qtuiedajn en el día de 
liuy. 139. 
iVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
Por boca de otros. 
C o s a s q u e p a s a n . 
m PilBCIO DEL' ^HELIIIM 
El ^ródñictO (pie con inda'seguri-
dad ha. experimentado el más fu--i;ii-
descieniso en el precio durante los ni 
limos aalos, segám hace obseivar Le 
"Km-elng Press Service», es el ,hé-
linnm, que . se fabrica ,en Fort Wonh 
del-territorio , de Texas, en los labo-
ratorios deil Gobiemio americano. De] 
¡•recio de 2-.OO0 dóiktres él p¿e cúhifco. 
ha bajado a noventa centavos, y ; 
•>eáár de ello no hay' comioradorcf 
q¡ue ' qiuiieran a.proVecliar . la enorim 
baja. 
Fort Wortih es el ónLcó punto ik'1 
mimnido eflue ii:tosee las mencionada!-
instalaciones, capaces rio producir r' 
helinm. Los Estarlos ruidos ijosecn, 
pot lo taikto, el monopolio de esta fa-
bricación, que puede oonfcdderarsr 
zonio la llave dotl -mundo enlci ci, si 
-011 •ii.bsoluitíwinenie ciertas las pro^ie-
ladrs quie se atribuye-n aJ jnoducii 
m cuestión. 
Se traita de un gas no inflamable, 
q¡i' puede obtenerse de los gases pa 
im i ' s riel petróleo, habienflo ¡je-
mos.li-a.do repetidas experiencias que 
/ ^ 5 p -? o üJ / • • <^ d i y— co o ^ 
(mmm ^ íC S 2 ^ 
Sastrer ía M E H D I E I H ^ C E M T B H O & " o n j n » , , 
Est» nueva Casa dispone de un extenso y variado surtido en toda clase de géneros para la presentetemp^T^ 
condiciones ventajosas do precios y confección. : : Lealtad, núm. 3 (casa Incera). Provisiónalmente: Püertt i» if,y68t4Í 
: 8lerrí,5, 
FABRICA DE TALLAR, 
ÑAS, ESPEJOS DE LAS 
DROS GRABADOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y 
DESPACHO: Amós de Escalante, n.* 4,-Tel. 8-23.-Fábrica" 
El día 3 de noviembre, fijo, s a ld rá de SANTANDER el mar̂ w 
español. 
Capitáñ don ALEJO GARDOQUI 
admitiendo carga y pasajeros de todas clases para HAB^VA 
. ÍMPO R1/1 NTE.—E N SE CUNDA CLASE- H \ Y CAMÁROT^ 
LITERAS PARA MATRIMONIOS, SIN AUMENTO ALGr\í? r?El 
PRECIOS DE LAS LITERAS.—REBAJAS A FAMILIAS DFI r í 1 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA CLASE, 500 PESFTAV0I|J 
^ c¿ K 7 r> 
h- «-^Z 0 z .a 
« Üí o ^ o ^ 
GRAN CAFE RESTAURANT-HOTEL 
d e J u l i á n G u t i é r r e z 
Especialidad en bodag, banquetei, 'éte^ 
Calefacción.—Cuartoe d t bafio. 
Ascensor* 
T ( [ 1 U r : 1 1 7 T I P f . 17 P * 8 ^ d e Per6da' 2 L m T ^ 
s u ^ a f i e n t G S d e H E E M A F , H e n g ( H o l a n d a ) . 
M o t o r e s , a l t e r n a d o r e s , t r a n s f o r m a d o r f t t 
S t o c k d o m o t o r e s d e a l t e r n a , d e s d e 1 H P . a 2 5 H P . 
notoi in trantoaiíflrH y MMNMÜI w m \ m l ú a . 
solameMé ios " gases del .petróleo de 
Texas conitienen el béliimn. 
LdR 'labora-torios rj.-» Fort Woi lh 
fuero instalados dura i de la gnen-i. 
ftr la primera expedición del sitóódi-
cbo gas ail extranjero no ef-éciuó 
hAsia WÍS, h!al).ieindt) 11 -ado a las 
costas de Fra.nicia; dospuós de la fir-
ma d'd drimisiticio. 
Si^durante la gnei-ra los dirin-ibler-
Imbifraíi. ondidn «mptear f.l ludiuni, 
la gufen-a 'no Ifefbiera durado más de 
n,n, aro. sí-qnin parece. Si xAuMna".i-i 
hiüfbiééa, rsiaxlo en jpdfieiaióii (le las 
i nstíd aciones de beíeremici-a, halji'íá 
iKjflido ("iviar sus Zv'.) oellncs. sin oí?-
liiTi'o alguno.' para quo destruverui 
las ciudades de'Francia y de l i i . l ; 
térra . 
T̂ os inmieri'Sos depósitos de Forl 
Wontih no tóñftifeném menos do dos 
TnilVin-̂ s de biais nibircs de béliuii'i 
La fabricaci.riüi qá îedó en su-i 
hace aign'rins mgses; pero so reanu-
dará'.-inm^rliait'^mieaite, pues el Con-
greso de Wasluinginn votó no hace 
miiicho; un crédito" i l - ROO.OísO d.'-lar -s. 
necesa-rip p'ira manf M'/r en aHiv:-
dad. duTamle un año. di estah!-1 ci-
miento. 
CURIOSO DOCrMKX ro 
Se acaba, de descubrir en Charlo-
ville un cni ioso documento de la gue-
rra, que tiefle máyor interés por ha-
ber perteneciido al ejéredo invasor. 
Fjb un gran ¡p] anoven r.'.l i ove, e j e • u -
fadiO en voso. , de una parte do (es 
••ectores do VCrdun. qnie los aileiua-
nes fabricaron con vislas a las Ópe-
racioinés que cstabm llevando a ca-
bo ccnitra la gloric.sa pilaza. forlifi-
•ada. 
Di<c:h.ó irSano topoigrílflco, sumammu-
86 detalladn v precisé), fué a Inri, le-
ñado por el Estado Mayor del Krcm-
nrinz, en un departamemio Ocultó de 
ima casa pap t i ^ j l ^ ; TVisu.lta muy 
interesaiiíto la. particiuilarjdad do nu-
eil • pl a'n-o f i vé f al >r l.c a d o & n Bríitsei11 s. 
Acitualimente está CXDUOV-IO fin la 
Redacción de un poriódico' de Cbar-
¡eville, y miuy prendo será enviado a 
Paríis. para que figure en eí Mü|peo 
de Guerra. 
LA RBPOBEíAfilON FO-
RESTAL EN AMEÍIICA Í 
. Duraiii'to ios niWi.mos años el i-Vt idn 
do Nueva York ha flautado o^da 
efténos d]óle 60 niiillonos do árbole-.i. 
FU Estado do Massa-clmjseits tiene 
taml)ión en ejecución un vasto pro- de Taqufcalí-a, da leecdones. Clases 
rwmn. de re.pol>lación foresta': es t^c ia le í ipara solorHa«. 
BISELAR Y RESTAURAR TODA' r t T 
FORMAS Y MEDIDAS QUE SE 
" ^ f a y ^ 
L I N E A D E P I N j i r g 
de impuestos. 
También se admite carga con transbordo en PIABAN\ v i* 
to directo desde Santander para SANTIAGO DE CUBA y 
Darán m á s informes sus agentes: , 
A s u « t i i a G . V r o v l i l a y F ^ r r a a r a d o QarQl 
MUELLE, 35.—SANTANDER 
Las salidas siguientes, las efectuarán: 
El vapor CADIZ, en la primera djeena de diciembre. 
El vapor INFANTA ISABEL, en la primera quincena de eí 
E l mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impjde la 'caíd 
pelo y le hace crecer maravillosamente, porque destruye la casny 
ataca a la raiz, por lo que evita la calvicie, y en muchos casos íSj 
la salida del pelo, resultando éste sedoso y flexible. Tan precios 
rado debía presidir siempre todo buen tocador, aunque sólo fuese 
que hermosea el cabello, prescindiendo de laa demás yirtudea 
justamente se le atrihuyenu 
Frascos de 8,50, 4,50 y l jieBeta*, La etiqueta Indios tí Inoi 
luarOLa. 
De venta en Santander, en M droanería de PEREZ DEi MfíüÁ 
Muebles nu-vos. Casa MARTINEZ. 
Más baratos nadie; para evitar du-
das, consulten precio.-
JUAN DE HERRERA, I . 
conventido ya en bosques cerca { H ^ t ^ p ^ ó r i • 
50.0(10 hectáreas. VA Estado de Mié*' » 
ííán ha h-cho otro tanto. 
Es preciso Iwaeer notar ifué en Nm 
EL PUEBLO CANTABRO. 
/ P i s o o r r e l a v e g a 
Razón, peluquería de don José Gó-
;>iiez, Torrelavega. 
Perni 
' Lie nd o 
en esta, 
icado. 
de caza, Setier, colorado; 
por Ron. Olli'-:1i 1° entregue 
AdmiLniilstración será grati-
trjiijlojies «l" hectáneáá;. había qiued; 
io r-'diic.-da a la miitad: aun «I 3 
rxit'ÍOÚ de ¡fs cpi" (pi •(i;ib.an son bof 
qiueis vírgenes, que constiiUiyen un. 
reserva ef^-tiva de m.adera. 
Entro m ñ y V.m fueron destruí 
(ios, cada, a fio. i>or les ciclones o lo 
inconidios, más de cuatro millones d< 
hectáreas. 
NO obsi-inte. com,o l̂ os an.tcnore' 
da.t.os indican, SÍÍ ha." advertido 
tiemipo eil jpe l^o y se lucha por cor 
jurarlo, no siendo de extrañar qu. 
dentro de pocos pfms el torriíci M d< 
la igran República haya recobradf 
sus antiguos bosqueis. 
Eá Bsipéí&a liare años y más años 
que ŝ  esl;i liablainiíi df la repobilí) 
ciión foreisital, y se está comiprooaridi 
a diario los 1 r-n" míos i-orjuiciu? fiu-
^ansa cu lodo o] 1"rri!(.rio la desaprfl 
rición de los árboJes. y los Gobiei no-
siguen tám il •siircocu-p.ados. pensa.Ti 
do en una infinidad do asuntos v d, '^CADEMIA CENTRAL DEL CORTE 
* Balcón, antepechos, ménsulas, vi-
guetas, de hierro y puertas vidrieras, 
oropias para casa comercial o garaje. 
HIJOS DE CASIMIRO IGLESIAS 
Torrelavega (Torres). 
RUAMAYOR. 41, BAJO 
Stores, Visillos, Cortinas, Ga 
Colchas, Gabinetes y toda daj 
Cortina'es, fabreados a la 
Especialidad en bordados 
confección. 
Se pasa el muestrario a 
y nos enea .0 mos "de la üM 
R E A L P R I V I L E G I O 
Curso de 1922 al 1923 
problemas, nwio.s en aqoíéllos dé 10 
cuales detnemdien :posiri\-anicnic la 
dadej-a riquez.t y la iin.sp-.-ndad de 
país. 
fvVVVVVVVVVVVVVVVVXAA/VVVVVVVVVVVVVVAAÂ^ 
E s p e c t á c u l o ^ . 
TI-.\TI¡fi /'/•/?/-;/M.-l-:s|V,cia,cln,l(f; 
Fmpi-sa Pra^a S. A.)—1 [oy, iniérci-
les, a la.s s >is y >ni. (iia y di'íz j (u ir 
lo. delud d i eminente" aiiisi.'i LEO 
TOLDO FlíGOLI. 
Pi-imora i];artc: Marcha Frégpíi 
FréAT.li coj su rcp"rlori(i exc,éntíiei 
I n T r il>u,n al e, t cr c et o c ó mi c o danzan-
te (escena de ventriloquia. Crisgéio. 
grandiosa parodia do la ópera' 
«Fausto». 
Segunda parte: Frégoli Empresa-
rio, presentación de diez artistas dis-
tinios, por Frégoili. 
Treinta profesores de orquesta. 
SALA NAUBON.—A las cinco y sie-
te y ni.'dia, "Dos semanas de vaca-
cioiiiOS": prolagonista,: ConiStanco 
Taílmail^e. 
PABELLON NARBON.—Desde la* 
cinco y inedia, "La sefim-ita de Vic-
ky Van». 
SISTEMA «HERNANDO», CON TODOS 
.os ADELANTOS MODERNOS Y 
GRANDES VENTAJAS SOBÍ?E LAS 
JEMAS ACADEMIAS DE ESPAÑA 
f ESPECIAL PARA SEÑORITAS 
IN TE R N A S. MEDI OPE N S10 NIST AS 
Y EXTERNAS 
8 E Q I 8 M U N I O O M O R E ! , 5 
S A N T A N D E R 
« V o 
Las antiguas pastillas pectorales Se 
Rincón, tan conocidas y usadas JMH 
al público santanderino por su resul-
tado para combatir la tos y afeccio-
nes de garganta, se bailan de venta 
an la droguería de Pérez del Molinc 
en la de Villafranca y Calvo i en J' 
farmacia de ErásniL, 
P a r a l a s v a r i a d a s e n f e r m e d a d e s d e la p i e l u s a d e l 
J a b ó n de g l e r i t i a y sa l e s de A l c e d a y Ontaneda 
q u e , a l a vez , l [pop s u e x q u i s i t a p r e p a r a c i ó n y a r o m a , e s u n e x c e l e n t e | a b 6 n d e ( o c a d o r . 
IntomúYlles y'camlOfies'ds'alqiiUer 
Survlclo parmsneuii 
• PRENSA PARA COLOCAR MACE 
m m 
Stock de las Casai máí »c 
das en gomas. 
Macizos CONTINENTAL. 
Venta de automóvile» aneTOlj 
ocasión. 
Precios sin competenclíi 
Automóviles en venta: 
ESPAÑA-8/10 HP., faetóni 
brado y arranque eléctrico. 
FORD.—Ruedas metálicas, ! 
BENZ. — Limousine, 
Boscb, estado de nuevo. 
OIvíISlBUS «FIAT», F- ¿-V * 
Idem id., 18 BL-30 asientos, 
idem «BERLIETH, C. 
asientos, nuevo. ,s 
Metal"rgique, 10.000 pesetas-, 
CAMION ICBERLIET»—4 ton̂  
Se venden automóviles y e» 
irados, garantizando la! Y 
se realicen. UIIMERC SAN FERNANnO. NUMEH" 
APARATOS ECONÓMICOS PAEA 
CUARTO DE BAÑO 
INSTALACIÓN SENCILLA 
CON ÜN CONSUMO DE 20 CTS, 
BE OBTIENE ÜN BAÑO CADA 
CUARTO DE HORA A MAS DE 40a 
M a n u e l S á l n z S A ^ A N D E * 
ia vería 
tóosyb«rttoiioreBdei,0JP 
pintado., p m deaom 
«i t a Ja 
D r o g u e r í a y 





Po'r tener ^ ^ j f M 
confíiB í zó breve, casi i artículos. l$f 
de in^nln y ^nei%¿0 por J 5 
des e x i l i a * , ^ ¿ t m 
Se h acen en- loda 
íle ^ 
L AV1SUS:; B U Í l ^ -
C w p a ñ í a H a á u r g u e s a - l m e r i c a i i a 
[HAMBURG-AMERIKA LiNIE] 
L I M V A R B Q O L A H H E M U A L E N T M 
S A N T A N D E R . H A B A N A , V E R A C R U Z , 
T A M P I C O y P U E R T O M E X I C O 
p15 de noviembre, el vapor S Í O l X ' W e t i r S Z ' X ^ T ' d X l d L adrriillando carga solamente 
£| 23 de diciembre, el vapor J E 3 L O 1 S & L " t JL $3L 
LjáticrRio ciríía y pasajeros de Prlmiera, Segiuida Eeonármoa y Tercera clase, 
f En en^ro <M,idr;'i del puerto de Santander, haciendo su primer viaje, el nuevo y magnífico vapor 
T " H X J 5 r t 1 1 > J " C 3 r I J S l . 
,Ic in.niin t,,!! laidas de desiplazamienlo y construido con todos los adelantos modernos. Lujosos salones en Pri 
Bra*clase, con r'¡i.riia.rotos en los tres puenites, dotados con el mayor confort. Esplendida instalación para 
p/iñisaje de Torcera clase, con salón-comedor, salón de fumar, salón de señoras, cuarloá de óafio, bibllote 
rotes de dos y de cuatro literas, amplias cubiertas de paseo, etcétera, etcétera.. 
más informes dir iqirse a CRRLOS HOPPE V Sompafiía-SJlNTJiNDER 
de 
VVVWWVVWVWVVVVV WVVWl.'WWVWWWWVW W<jVWbVVWWlAAWWWV» 
H o l l a n d A m e r i c a L i e 
ÜiliBliiift i m l m \ \ m iailtaílM [IIIIIII ; 
GRANDES m a m CORREOS KCLANDESES 
S e r v i c i o r á p i d o d e p a s a j e r o s 
M m . V e r a ! Tiglto i M m M m \ 
SI 
ñ é ñ m n salidas fi>s <e SsnUMt r 
S D S ifl, «» 22 é e novit mbr«. 
lEíf- Dil^lf eM3 de diciembra. 
S P A A R N O A M B 2 tfe enere de 1928. 
MII&SDAM8 el 24 de enei*c. 
EDAM, e814 de febrero. 
admitiendo pasajeros de primera clase, segunda económica y tercera fcl«-
NUEVA ORLEANS. También 
TAMPICO x NUEVA OiU 






v a p o r e i c a r r e t a S g p a a o i e s 
fe l a e o m p a f i í i T r a s i t l á i í t c i 
El día 1"» ' ¡ ^ >.i'VIK-MIUil';, a las tres de la tarde» saJdrá de Santan-
der el vapnr " 
I ^ O I V S O X I I I 
Sil capitán don Agustín Gibernau. 
jdmiti.mj'i pasajeros de indas clases y carga con destino a Habana y 
Venuaiu. 
i PRECIO DEL PASAJE E N TERCERA ORDINARIA 
Hpjra lfAI' ' \NA, [icsctas á-ió, mas 35,50 de impuestos. 
SfPara VERACHüZ. insolas 575, más 26 de imipuestoB. 
ESTE Bl DISPON'E DI- CAMAROTES DE CUATRO LITERAS Y CO-
MEDORES Í'ARA EMIGRANTES 
H p a SI de 
R el vanor 
octul)re, a las nueve de la rnañami, saldrá de SANTAN-
para Iransboidar en (.'¡'uliz al 
m V i c t o r i a E u g e n i a 
pe saldrá de aipnd pui'rto el día 7 de noviembre, admitiendo pasaje-
¡l&de todas r':, - con destino a. Montevideo y Buenos Aires. 
Precia do] i kje de Tercera ordinaria con dichos destinos, pesetas 
:i33pjvinás 2*1,10 de iniipuestos. 
Para más informes dirigirse a «ue conslgitóitarloiB «n Sanfandar N-
ñores HIJOS DE ANGELPEREZ y Compañía, paseo de Pereda, núme-
ro teléfono uúm. ñ^™D i recetó» telegráfica, y telefónica: «Gelpérei» 
P A N I A D E L P A C I F I C O 
VAPORES RAPIDOS. CORREOS INGLESES 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e S a n t a n d e r . 
ÍEÍÍICIO DEl C4NÁL D E PANAMA 
(irá HABftNA, Celé, Panamá, puertos é e Perú y de Cklle 
V a p o r Q R Q O M A , e l 1 2 d e n o v i e m b r e . 
O R I T A , e l 2 4 d e d i c i e m b r e . 
•dmsitera o^-rgaa y p«as*aJfi&ro« c á m j s > r \ m m m r m 
* * & u t a c i m , i n t e r m e d i a y t o r o e raí G l m m m . 
Precios para HABANA en tercera clase, incluidos los impuestos, 
560,60 pesetas. 
W I C I O m B R A S I L , M O N T E V I D E O Y BUENOS i IBES 
Para Río de Janeiro. S»níos, Montevideo, Buenos Aires, Port 
«itnjejf, Pu^tst Arenas, Coronel. Talcahuano, Valparaíso y 
d más puertos de Chile y de Perú, 
Vapor O R O P E S i S , d e S a n t a n d e r , e l 3 d e d i c i e m b r e , 
^draoit^t csafga y p a s a j e r o s d e p r i m e r » , 
s e g c j m d a y ce r o o raí c l a s e . 
Precio para Río de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, en 
wcera ciase, incluidos los impuestos, 425,25. 
oiff °8 bu(luefi» botados de toda clase de adelantoa molernos, son majr cómo 
y t.an esmerado trato al pasaje de todas categorías, 
•wevan personal que había español, para atender a loa ptsajerot. 
Para (oda clase de iníormes, dirigirse a sus Bgenles 
U . ^ H - ^ 0 P01" Compañías de los ferrocarriles del Nort« de Eapl-
'Ñera r, n!'1 '' ' ' ' ' i Zninora y Orense a Vdgo, de Salamanca a la 
Mari. ' H *uesa y nlra9 Empresas de ferrocarriles y t ranvías de va-
tíra3 Ernñr Gllcr,a Y Arsenales del Estadp, Compañía; Trasatlántica J 
âres al p33,8,-118 NaveRa¿jón, nacionales y extranjeraae Declarados 
L-^arboL " i ,>nr cl Alüiiranlazgo portugués. 
^oa rnr!; ! • .VÍL')L0' —Menudos pa ra fraguas. — Aglomeradoi* - Par* 
^GAMÍP '^C03 y domésticos. 
^ A N S E PEDIDOS A LA 
^ S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
i S s ó XI^AI810!1^' o a su agente en MADRID : don Ramón Topeti, 
!trGIJ0N A^rANTANDER: Señores Hijos de Angel Pérez y Comp*-
• * Z ^ ^ E S : agentes de 1 a Saciedad Hullera; Espafiola.-VA-
W o t r n ?afael ToraJ-
Qi ínfonncs y precios, dirigirse á las oflcinai di | | 
t e c l é e l a si H u l l e r a E s p a R o l a . 
l 
de Ontaneda a Burgos 
SEHVieio DIARIO i i m ¡ m % 
HORAS DB SALIDA 
De Ontaneda: a laa lO'lS d* U matf 
Oe Burgos: a laa 7*50 ídem Idem, 
Oombinaoióu con loa ferroearrüe» 
dt Santander a Ontaneda y d* La Ko 
bit, en Cabafias de Virtui. 
se para HABANA, VERACRUZ, TAM-'ICO y 
admiten carga para HABANA, VERA CRUZi 
LEANS. 
— . — — — p a i o i o a 
MABAKA TBKAO»ü¿ 
1. a S r t s i . . . . . Ptas. 1.325 Ft>s. 1.450 
2. a ec« nómlct • 86T50 • 942(60 
3. acls8d.,... • 553 • 59U 
(Incluidos todoi los impuestos» a .excepción da' NSevI Orleanii BMfi 
«on 8 pesos más. 
Estos vapores son bomipletamente nuevos, ¡construidos en el presente | 
año, y su tonelaje es de 17.500 toneladas cada uno. En primera clase, loa 
:amarotes son de u i a y de dos personas. En segunda económica los ca-
•narotes son de DOS y de CUATRO literas, y en tercera, los camarotes BOU 
ie DOS, CUATRO y SEIS literas. 
Para el pasaje de tercera se ha dotado H estos raporei de imá mag-
líflca biblioteca, con obras de los mejores autores. 
Se recomienda a los señores pasajeros que se presenten en esta Agen-« 
cía con cuatro días de antelación, para tramitar la documentación de .em-
barque y recoger sus billetes. 
Para toda ciase de informes, dirigirse S sTl agente en SANTANDER y, 
Gijón, don FRANCISCO GARCIA, WAD-RAS, 3, pral.—APARTADO DE 
CORREOS NUM. 38-TELEGRAMAS y TELEFONEMAS «FRANGAR-
CIA».—SANTANDER, 
e n e r a l e 




S a l i d a s f i j a s e l 2 2 d a c a d a m e s 
J E ^ l a n d l ' O , 8aidrá el día 7 de NOVIEMBRE 
5 atldrá el día 52 de NOVIEMBRB. 
ealdrá el día 22 de DIOIEMBRB. 
f tpoi « - M " 5 P ' J J ' » ^ J B - » « - ¿ ' Í de 15.000 toaldas., aaldri ti 21 de ENERO 
DESCUENTOS SOBRE PRECIOS DE TARIFA A FAMILIAS DE MXt 
lOE TRES PASAJES ENTEROS, COMPAÑIAS DE TEATRO, TOREROS 
PELOTARIS, FUNCIONARIOS ESPAÑOLES Y SUS FAMILIAS Y CO 
ItfUNIDADES RELIGIOSAS. 
Para reservas de pasajes, fearga y Cualquier informe que interese S loi 
joaaajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos los servicios de eati 
iCompafiía, dirigirse a los consignatarios en Santanderí SEÑORES VIAJ 
HIJOS. Paseo da Pereda. B5. haio.—Taléfono teúmaino SI 
C a s á M e n d l c o u a g u e . 
MARCAS REGISTRADA! 
J SARTAIIDEII I I I 
T 
T M L J S l S r j O I 
ioíoj. M i M y m m m 
Motocicileitas tiiD. S. A.», «Indinn» 
y «GleveJaud». BicicQietajs «Cuesta» 
con roces B. S. A., llantas de made-
ra o de aceiro, dos frenos y manilla-
res, a elección. BicidletaiS alemanas^ 
dos frenos y guarda-barros, comple-
tamente ¡nuevas, a 275 pesetas. Cu-
biertas y cAmaras (tDunilop», uPan-
nart», (cBergouignan» y Huitohinson». 
S'uu-tido geueríú en accesorios; twlo 
a precios bairatos, por recibirlo direc-
t aun en te de fábrica. 
Al por mayor se hacen grandes des-
cuentos. 
Moto-Pî alén.-fiarage de López 
CALDERON. 16.—SANTANDER 
L a c a í d a d e l p e l o 
cesa ina>eHat«meDte con Lo-
ción de Azufre BÍRRY, podero-
so deaioíectante y vigorizador 
do las rsioes fi* loa csbw'Ios. 
Frasco 3,50,5 y 7 pesetas, según 
lamaño, 
« U L T R A S A I FKAVOIIOO, 23 
0 
FABRICA EN P80NILL0 
(FUNDADA EN 1761) 
S U E L A . 
B E C E R R O S . 
VAQUETAS. 
BADANAS. 
M E T I S . 
B O X - C A L F . 
C O R T E S APARADOS. 
LANA P A R A I N D U S T R I A S Y COL 
C H O N E S . 
CARNAZA BASTA Y F I N A . 
P E L O T E PARA G U A R N I C I O N E -
ROS. 
ALMACEN: Cubo, núm, 1 
(FUNDADO EN 1856 
D E 
R U S I A S . 
C H A R O L E S . 
DONGOLAS Y TODA C L A S E 
P I E L E S F I N A S . 
C O R R E A S D E C U E R O Y BALATA 
PARA T R A N S M I S I O N E S . 
P O L A I N A S . 
B L A K E Y . S . 
T A C O N E S D E GOMA «PALATINE» 
E «HISPANIA». 
B E T U N E S , L A S M E J O R E S MAR 
CAS. 
CAÑAMO. 
CLAVAZON Y TODA C L A S E DE 
A C C E S O R I O S PARA CALZADO 
flutomóviles F I A T 
ULTIMAS VICTORIAS 
EN AGOSTO Y SEPTIEMBRE 
Gran Prix del A C de Francia, cir-
cuito de Estrasburgo. 
Gran Premio del A C de Italia, cir-
cuito de Milán. 
Gran Premio de Italia, de 800 k i -
lómetros. 
Más de 200 premios obtenidos porl 
los diferentes tipos que fabrica en 
competencia con las mejores marcas 
del mundo. 
Ohassis, torpedos, limotosines, cá-
briolets, se venden a precios de com-
petencia, dando facilidades para el 
pago. 
Omnibus, camionetas y camiones 
nuevos y de ocasión, se ceden bara-
tos y a toda prueba. 
Taller de rpparaciones, piezas da 
recambio, prensa para montar ma-
cizos. 
PLAZA NUMANCIA-GARAGE FIAT 
CANTABRICO 
pisos económicos durante el invlemd/ 
hasta mayo. ccVilla Anita», campos de 
Sport. 
C o m p r a c u e r o s y p í e l e s d e c a b r a y l a n a r m A / É i - n r « f c w t 
iVWlaa.VVV\VVVVVV\.\VVVXAAâ\VVVVVm̂VVVTVWVV« lVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV«iVVVV\VVVVV̂  
B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de bal de CREO 
. SOTAL—Tuiberculosis, catarroa 
. crónicos, bronquitis y debilidad 
i general.—Precio: 3,50 pesetas. 
Nñevd preparado 'compuesto de 
esencia de anís., Sustituye con 
gran ventaja al bicarbonato en 
todos sus usos.—Caja, 3,50 pesetaa 
¡bicarbonato de «osa, purísimo, 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.-San Bernardo, núm, Íl.-M&drlí 
D i venta en las principales íarmaciáji de España, 
Santander:) PEREZ DE* MOLINO 
ŷVVWvVVWV\WVVVVVVVVV/» * " ̂  'VWWWVVVWVWU yVWWWWWWWV»*» * * * ̂VWlAVVVWWVVt'VVVVVV. 
Se reforman y vuelven fracs, hmo-
kins, gabardinas y uniformes. Per-
fección y economíí», Vuélvense trajes 
y gabanes desde QUINCE pesetasi 
MORET, número 12, segundog 
| E n c u a d e m a c i ó n 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, número I . 
F A B R I C A M O L I N O 
se vende en ol pueblo de Mazcuerratí,-
con buen salto de aguas, a propósito 
para alguna industria. 
Para informes, TOSE DE LOS 
RIOS, Comercio, TORRELA VEGA,. 
E N S E G U N D A P L A N A 
I N F O R M A G I Ó P O L i T I C 
E l s u c e s o de Ontaneda . 
M e r c e d a l a s e x c i t a c i o n e s d e " E l P u e -
b l o C á n t a b r o " , s e l l e g a a u n a s o l u -
• r 
Nuestro director actúa de árbitro en las discusiones y es aceptada 
POR BUEN CAMINO 
Como reooridaaúTi nmestiros lectores, 
EL PXJiEtB'LO CAiNTABRO en sus in-
foriin.iciüiios do los &uicesios a qiue dió 
luigíur lia rcjwi.raí'ión de un nvuiro de 
dafequsa ilrl palacio (¡Ha doña Carmon 
Ilaiz de Viiiegiais, viuda de t&mt, tie-
ne solwie 'tíl río Fiáis, en el piu.eibilo do 
Oriitainodia, ha venido haciendo exci-
taciones a la cordaiaia de los vecinos 
de los p-oaiobilos ribereños del mencio-
anado río, m á s dirciotamenite ingle-
sados en el asanlu. cucami nadas a 
qaiie se estabUeciera la necesaria con-
. ooirdía, paira lia ti-ancpiilidad de todos. 
(Éstas excitac iones, hechas al ampa-
ro de la más estriota neutraílhlad, fuie-
XMI tan bien acogidas por aquellos a 
quienias iban diiriigidias, efue los Ayuín-
teiiiniiébtQS de Gu-vcra. de Fas y San-
tkurde de Toranzo acordarooi solncio-
nar aanistasamenite el piledto. 
A l efeoto, convinier(jii qme a.mbos 
Ayirnitiannienitois, con Las Juntas Admi-
íiistirativiais de Ontaneda, San Martín 
de -l'(5i-anzo y Bsjorís, se reunieron en 
ol día de ayer, a las nueve de la mia-
ñana , cu urna do las inárg.-u-'S del 
río, con abjort.n de escuchar la reso-
liuición que prapuisftsaka viuestro direc-
ior, don Antonio Morillas, coim,paiomle-
. tiéndase a acepilar lo que éste propn-
siara. 
•Ooimo eíl safioir MarillLas no podía 
cneoíatnarse^,en Ontameda a la hora 
canvanida poique el priuncr tren no 
salle de Santander hasta las ocho y 
cuarto de la miaííiaiia, so aeordó apla-
zar la cntjieviista hiasta las diez, a m-
ya hora llegó nuestro diTector, dir i-
giéndose seguiidiaimiein¡tie a la maiigen 
del río, donde ya se hallaban reuni 
d;os el aloallde de SaTitiaifi-'de de Toran-
7J0, don Dofliáel del Castillo Oamipillo, 
el primieir teniente allealde de Coa-vera 
<]e Pas, en funciones de alcailde, por 
fiAisencia del pTOpietario. don Braulio 
del Olmo, las Juítntas Adm:iinistrativa6 
m á s arriba citadas, y nuimerosos ve-
cinos de los pueblos ribereños intarc-
<-ados an la iHnvnta. y lavoralble reso-
•uci(>ii dal pleito planteado. 
LA ENTREVISTA 
En íb que pudiéramos llamair acto 
¡de ooinciliaci6n esAabam representadas 
las tres citadas Juntas Administrati-
vos por los señares siguientes: 
La. ile Bejoríis. por sn presidente 
'doin Vidal Laséis Outiérrez y los vo-
cales señores don Higinio Fernández 
laaguirre, don Abelardo Rniz Re-
vuiellta y don Mannieil Facheoo. 
La de San Martín de Toranzo, por 
tí presidente don José Férez Mante 
con y el vocal don Ennlin Ortíz Raíz. 
Y "la «le Onitaneda, por el presiden-
le don Fedro Buiz y los vocales se-
ñores don Jacinto López, don. Fede-
rico Rniz y don Jacinto Elorza. 
Tamhién se encontraban presentes 
para levamtar el acta y dar fe de lo 
que se acordara, los secretarios de 
ios Avui;.iMiiiientos de Córvéra do 
ll fus v Samliurde de Toranzo, 'don 
Aquilino Qu Mita na y don Juan Ma-
clas,' respecitivamente. 
Una vez reunidos todos los cita-
dos señores con nuestro director en 
la Tna.rgen dal río, se discutió amplia 
mente la fórmiulla conciliadora, y oí-
do ya el parecen? de unos y otros, y 
con el suficiente conocimiento _ de 
causa para poder aertuar en justicia, 
el señor Morillas propuso un fallo 
que a todos ¡pareció afortunadísimo 
y,, fíiie, fué cioncretado en el acta que 
]u2'¿o da roanos. 
ESN EiL PALACIO DE LA 
• VIUDA DE LAZA : : : : 
Zanjada ya la cuíostióii coíi o! lau-
•.do {SrcpuieStd poi nuestro director, se 
'dirigiei-on todos los reunidos al pa-
lacio de doña Carmen Ruiz Villegas, 
viuda do Laza, cuyo miuro había da-
do''luga.r al pleito, y allí, todos do 
acuerdo, S3 redactó y firmó el ácta 
que ha de hacer renacer la paz y 
í ninquiiilidad en aquellos pm-blos. 
que tanto nos satisface¿ipor qué no 
• hemos de decirlo?—<ya que merced a 
las desinteresadas excitaciones; de. 
E ü PUEBLO CA1NTA1BRO y a l a acér-
taldísimia y noble intervención úc 
nuesitro director se ha llegado a tan 
neieesario y consala-dotr resultado^ 
Después de Armada el acta sin dis-
crepancia, d'ft n ingún género, la se-
ñora viuda de Lazá y sus familiares 
obsequia.ron espléndiuamente a todos 
Eos reunidos, distinguiendo de mane-
ra e&peciaih'siraa a nuestro director, 
ron toda clase de deferencias y ai l i -
ciones que nunca nos cansaremos de 
agradecer, teniendo en cuenta, sin 
¿Juda, que gracias a nuestra campa-
su propuesta. 
• 
ña se ha llegado a un final tan de-
seado ¡por todos. 
UN BANQUETE 
' A l miodiodía, y con objeto de fes-
tejar ¿an sal isfiietorio resultado, se 
celebró en la "Tiéfiida Nueva» un ban-
qiuiete, al que asistieron cuantos ha-
la'au interven^p eñ la resolución de 
tan enojoso pleito. 
La ipresidemia del banquete fué re-
servada para nuestro director, como 
testimonio de agradedmieiuto a su 
acertadísinm intervonción en este 
asunto. 
El Itanquete fule una exterioriza-
ción paJinaria de Ha fraternidad es-
tablecida en la reunión de la maña-
na, que es de esperar no vuelva a 
verse turbada. 
Los alcaldes de Corvcra de Fas y 
de Santiurde de Toranzo explicaron 
las gestiones que han realizado has-
la, "llegar a Ja entrevista celebrada 
por la' mañana , y ol señor Morillas 
hizo tanihién uso de la palahra para 
mostrar su saitisfacciún ¡por el haía-
güeño (finail a que se ha, llegado en. 
nn .pleito que hubiera podido tener 
fatales consecuencias para los pue-
blos en él interesados y agradecer el 
apoyo que todos lo b ibí.-iii prestado 
y la inestimable prueba de confianza 
en él depositada. 
El momiento de iháidar miestro di-
rector fué apravedhada 'por los co-
nLensajles para ihacerle uc% sincera 
manifestación de sim[>at.ía y testimo-
niarle su gratitud ¡por la acertada 
campafia de EiL PUEBLO CANTA-
BRO y por su atinada intervención. 
Por nuieatra .parte hemos de hacer 
saber a Jos vecinos de Ontaneda, Be-
jorís, San Martín de Toranzo y a to-
dos los de los pueblos de Ja provin-
ola, que nos tendrán incondicionai-
mtente a su. Indo, sieinpre que de de-
fender en jaisiticii'a sus intereses se 
traite. Prueba bien palpable de est? 
actitud nuestra es Ja que acabaiiaos 
de dar con este enojoso .pleito, tan 
satisfactoriaimente resucllto. 
ACTITUD PLAUSIBLE 
•Como prueba del ajnbiente de fra-
ternidad oue desde .hoy reina en los 
pueblos ribereños del País, nos com-
place haicer constar que los vecinos 
de Bejorís y San Maaití.n de Toranzo 
se lian comiprometido a trabajar en 
líos días que se les seflalle en la cons-
trucción del muro de defensa de la 
finca de la señora viuda de Lara, y 
ésta, en vista de ello, ha resuelto 
retirar todas Jas querellas qiie contra 
dichos vecinos tenía presentadas por 
derribo del muro en cuestión. 
EL ACTA 
El acta de que hemos venido ha-
blando y que viene a zanjar este 
pleito, ha sido redactada en los iév-
m inos si guindes : 
«En el ipuebio de Ontaneda y sobre 
la. ribera defl río Fas. a 31 de octubre 
de 1922, reunidos los previamente 
convocados señor alcalde del Ayun-
tamiento de Corviera de Fas con ejer-
cicio de fulncianes. don Braulio del 
Olmo: s-vñor alcalde del Ayunlamien-
to de Santinrd'1 de Tora-nzo, don Da-
niel del Castillo, v presidente He la 
Junta aidministrativa d^l pueblo -de 
Ontaneda y vocaies de la misma, y 
los de igual clase de los pueblos de 
Bejorís y San ,i\larlin de Toranzo. 
con los de das suyas respectivas ano-
tados añ margen, siendo la. hora de 
las diez de su. mañana., señalada al 
efecto, so nrocedió al acto de deslin-
de y señalamiento de limites y sitio 
para. llevar a efecto los exnresados 
ñor los pueblos, obras de defensa de 
las miárgen^s respecto de dicho río. 
y después de Vai-ias disoulsiones míe 
se hieiernn sobre l a forma v medio 
de verificar amiéllas mará evitar ner-
juicios a los intereses de los referi-
dos nueblns. se acordó por unanimi-
dad lo siguiente: 
Primero. Se* dió principio como 
punto convenido al hecho de tomar 
como base Jos restos de . Jos estribos 
oue existen en Jas márfrenes deJ río. 
procedentes de un puente o r̂c ¿xMió 
antknianiiente nara sérvició de los 
pueblos de Ontaneda. v Bejorís, ñi-
vos dos estribos se haJlan enclavados 
en Oos sitios denomiinados El Corri-
llo, en término de Onlaiv-da. y Car-
doso, en término de Bejorís, exis-
tiendo nna distaincia entre ambos es-
tribos de 149 metros. 
Segundo. Para, que amibos pue-
blos señan la forma m oue h^n de 
llevar a efecto todas las obras de de-
fensa se tomó una distancia de vein-
titrés metros desdo ol borde de los 
referidos estribos en dirección ai ceii-
tro del río, y dentro de estas distan-
cias quedan en libertad los icf.nidos 
pueblos do verificar todas las defen-
sas que .consideren necesarias y con-
ven ieml-es. 
Tercero, En, el caso de tener que 
construir defensas en el límite medi-
do de los 23 metros aludidos habrá 
de ser exactaimente en linca recta, 
aceptando como puntos del mismo los 
que señalan los lestes dal muro cons-
(ruido anteriormierde por doña Car-
men I / - ; .•/, Rui/' de \'illegas, el de; 
límite do los 28 metros la casa de don 
dorardo Safniido. de San Martín de 
Toranzo, radicante en el barrio Pe-
d rasgo. 
Cuarto. L.as obras de defensa que 
se veriliijiicn en la ma.rgen derecha 
del r ío o sea la, corre®pondionlc a los 
pueblos de Bejorís y San .Mallín de 
Toranzo, dentro de los límites de los 
23 metros, han de ser paralelas a la 
l ínea .descrita en el artícuilo anterior. 
Quinto. 1,41 Ihiüpieza del lecho del 
río podrá hacerse de común acuerdo 
entre Jos pueblos conlrala.ntes, y lla-
gado el caso de que ail^uno de éllóá 
se resistiese r\ esta limipieza, quedan 
los otros u otro faciiiltados para ha-
cerla por su cuenta. 
En itafl estado se levanta la, presen-
te acta por duplicado y de confor 
midail la. firma.n todos ' los señores 
coniaurrerntfrs al acto, con asistencia 
de los secroíarios do Jos respectivos 
Ayuntamientos, que certifican.» 
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Del robo de los bolsos. 
Son encontrados parte 
de ellos. 
ÍM Policía siguió" ayer trabajando 
para el descnbrimiento del ptoaderó 
de los bolsos de señora robados de la 
caja del viajante dan Federico Fuig 
Samiper, de la Casa sucesor de Maria-
no Ruiz, de Barcelona. 
•El comisario do Falicía, señor de la 
Lamia Noriega, y el caipitán de Segu-
ridad, don José Eneren, se dedicaron 
a averignair quiénes eran las pej-sonaí: 
que habían comprado los bolsos, sien-
do interrogado Manuel Toca Torres 
(a) «el Chispero», quien, primeraimen-
te, negó tener participaición en el ro-
bo, pero después de hábilmente inte-
irorrado, confesó que él había comprá-
do varios, que los tenía en Pañacas-
tillo, y que no tenía inconveniente en 
acompañar a los agentes paira reco-
gerllos y devolverlas a quien se Jos 
luaibia vendado. 
E! señor de La Lama ordenó qnjie: 
sin pérdida de moanento, se llevase a 
efeoto esta diligencia; pero Toca, aü 
verse desoubierbo, manifestó tenerlos 
escondidos en el quiosco de su propie-
dad tcLa ermita», situado en la ala-
meda de Oviedo. 
El agente don Andrés Herráiz, que 
aotúa como secretajrio de la Comisa 
ría, acompañado deJ guairdia de Segu-
ridad Simón Galle, acompañaron a (cel 
Chispero» q, la alameda, donde le de-
jaron maniobrar. 
Debajo de unos barriles apareció un 
saco cubierto de yeso, simulando eíl 
paviimento; debajo había dos saquitns 
contoniendo cuarenta y un bolsos de 
señora, de piel, seda y gamuza. 
Levantada el coirraspondiente acta 
par el activo agente- señor Herráiz, 
fué conducido el Toca a )i-esencia del 
comisario, quien, en unión de los boi-
» , le puso a disposición del Juzgado 
Los agentes señores Marcóte y Ba-
rrallo, secundando las órdenes de su 
jefe, practicaron un reconocimiento 
en el establecimiento de cestería ins-
talado en La calle de Burgos, número 
18,, propiedad de don Juan Antonio 
Radriguez, donde se creía había al-
gunos balsos más . 
La dil igencia-dió por resultado el 
hallazgo de catorce bdlsqs, de los que 
se hicieron cargo los agentes. 
: Don Juan Antanio Rodríguez pasó 
a presencia del Juzgado, en unión de 
ios bolsos. 
P'or estar camiplioados en este asun-
to han sido también detenidos Guiller-
mo Torres (a) «Chelín»', dueño de un 
establecimiento de bebidas de la cues-
ta de C. i baja, y Arturo Ruiz FascoiaJ, 
limpiabotas. 
Felicitamos a los señores don José 
de la Lama Noriega y don José Bue-
ren, así oomo a sus sulbordinados, par 
el odo y actividad desplegados en es-
te .asirnto» 
FOTOGRAFIA VERTICAL DEL FE NON DE ALHUCEMAS. nErH. . 
1.500 METROS POR EL AVIADOR .MONTAÑES SEÑOR XAVAMIEL 
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E l d í a e n B a r c f i l o n a , 
CÓNFÉLCTOS RESÜÍ2LTOS 
LAIU.ELONA. ;>1.—En (d Gobierno 
, han .reunido csl.a, .niafian:' 
I Mirónos y obreros do fábricas de 
cintas. 
En j i reunión se llegó a. un. acner-
do, ijue^ándo sohiicionado el conflic-
to, concediéndose nn aulmento de- 50 
fxn? 10" en los jornales, que los pa-
tronos ¡se han comiprometido a im-
pla ntar en aquellas casas en las que 
no se había concedido niiígún au-
mento. 
• » • 
Do F i g k l dióen qjuíe ha quedado 
resuella'hi huicilíía, que allí había 
plain.-ada. habiéndose reanudado el 
Irabajjo. 
So (tiene Ja imipresión de que aquel 
qnedará completartríente norniaJizado 
dentro de 'areves días. 
i m BANQUETE 
En uno de las salones del Hotel 
Ritz se ha. celebrado el banquete con 
que varios amigos han obsequiado 
a los generales Anido y Arlegui. 
Dulrante el .banquiete reinó gran 
animación y se puso de relieve el 
afecto que ios organizadores del acto 
fiofesa." irfc los homenajeados, cuyas 
de^tituíh nes lamentaron. 
ARl EOrjT ESTA EN BARCITJ.ONA 
En contra de las noticias que se 
han publi-.ad i dando per cierta la 
llegada a Madrd del general A<!e-
giu, pnedo decir qu ; e~<H señor lio 
wa salido de Ea cfd'm- ?» ;ue proba-
tlen.c. ' ' k¿5tei el prru-ip-.c '-áaado no 
?mipfenderá su viaje a Ja Con?. 
¿SE CASA AHORA ANIDO? 
- En cuanto al viaje del ex goberna-
.IOT civil , líencral Anido, no se sahe 
•uándo lo emprenderá n i a donde i rá 
i] citado general. 
Lo único que por ahora se í-abe es 
juo el señor • Martínez Anido, ante.--, 
de abandonar ia capital catalana 
irá a Puigcerdá, donde pasa iá unot: 
días. 
Relacionado qon esto \ruelve a circu 
lax con insistencia el rumor de qa*. 
el referido general contraerá matri-
monial enlace con una linajuda da-
ma de ,1a .aristocracia catalana. 
CURSO -DE CONFERENCIAS 
Esta mañana se ha inangurado en 
el Ceniro de Estudios Políticos y So-
ciales el Curso de Conferencias, con 
la que ha corrido a cargo de don 
Eugenio D'Ors 
UNA DESGRACIA 
En una obra en construcción- en 
la calle, del:Comercio, se cayó de un 
andamio el albáñil José Tomás, el 
cual suifrió lesiones de. tal gravedad, 
nue fallecí'» en la. Casa de Socorro. 
PROTESTAS CONTRA EL GOBER 
• iNADOB 
Todos los iperiódicos de la m a ñ a n a 
publican sueltos, en los cpie protes-
tan de Ja forma descortés con que el 
nuevo gobernador trata a los repór-
t n-os que hacen información en dicho 
Centro oficial. 
LOS ARMADORES CATALANES 
Continúa latente l a crisis naviera, 
sin que par" ahora haya Ja mas míni-
ma esperanza de que se registre alza 
alfrulna en los fletes. 
Los Vil timos • cálcullos - elevan*- a 
m.OOn el mimero de toneladas que-se 
hallan ¡inactivas. 
Se hace notar el contraste de Ja ac-
titud de los armadores catalanes, 
{iman ando sus buques y naraiizando 
los fletes, con Ja que observan los 
armadores alemanes, que • cada día 
aumentan sus flotas y- establecen 
nuevas Jíneas de navesración, 
CONTRA LA GUERRA 
La Comisión iparlamentaria que ha 
emprendido Ja campaña ipara conse-
guir se termine la acción armada de 
España en Marruecas está recibien-
do oñeios de los Ay.untaímiientc§ de Vión^ • 
Cataluña, mostrando su adl)csi4 
diclia caniipaña. 
Varios .de dichos Ayuii/uiniieja 
han manifestado que lian lomado d 
acuerdo do dirigirse al Golticrno, || 
diendo iiumediata r-epatriación do u 
das Jas tropas que aoUia.n en M; 
fi-Lpcos > tomad.i en cmisiderációip 
la |.a-opues.ta. de eslableccr un KÍÍ 
renduin, en el que depongan 
los electores de Cataluña para 
dir qué clase do ¡política dobe li 
zarse en Africa. 
T e a t r o Pereda. 
EL DEBUT DE LEOPOLDO 
FREGOLI : 
Aunque parva ayer- estaba anunci 
el debut en el teatro Pereda de. 
insigne artista, la Empresa se ha 
lo precisada, por cü-cmi.stenciare| 
dales, a suspender hasta hoy la 
sentación de Leopoldo Frégoli. ' 
La prepamación escénica qoierr 
re ¡para su espeotáoulo este inim 
! i-a.nsformiista, artista por excei! 
y maestro de muchos cjue no han i 
grado inn itarle, es tan extraord 
y requiere tanto aparato, (0,. (l 
la precipitación con qae liabía de' 
sentarse en Santander, no dio 1 
a la maqiuinairia. atrezzistas, etc. 
para prepairair debidamente, con 
la riqueza, de detalles ^ n 
requiere, la escena del teatro re 
Hoy. en la función de la tarde 
comenaairá a las seis y media, « 
t a r á Frégoli, a quien los raonia» 
tienen tan fervientes deseos flej 
dir y a los que tan buenos ratos 
do teatro Principad. , 
pasar en épocas lejanas en e^1 






•Pocas cosas tenía anoche qj 
numicar .̂ j gol.eirnador c m ^ 
a los periodistas l'lKilí(î ,:itáfldose] 
••n .n despacho oficial, 
decirnos eme la nirecc^ 
A.ryricuilluñi. ordeno ' L cult^ 
oíganización de comíeiyn; , 
les de di vulgar i.'.n z f ^ J ' M 
cuimplimiento de r f * ® * cotí**1 
brará la primera de du as 
-ias en nuestra j>ro«n»gjj| 
r á . a cargo del i n g e r u ^ ^ 
ración d- incluirías ^ 
(¡eche, en el pueblo de > j,» 
tamfentp de Ha.tvyo. I ^ d e ' í 
del })resente mes. a J*- . 
tarde. v-x 1̂ señ^ f i í! Nada más n o s - d i j o ^ ^ cllal ni 
nadar civil i "1 '1^ ' ' ' diar'8^ 
mos por terminada ^ 
t revi stl i . «,«.*vwvv**vv*̂ ,̂̂  
La situación en ltal 
Un rumor desmentí 
MADP.ID. 31 . -1^ a:,,a sigoq 
Italia se ha facih'^0 J 
nota, oficiosa : cir̂ 1"1"„, 
-En Nueva Vork ^ ^ 
niimor de que había lüi 
Su Majestad ol M 
Esta Embajada fl - . 
camente tal noticia. ^ . . ^ r i 
Salvo cualquier co" ^ 0 , \ 
da surgir con 
país está tranquilo- > ^ v ' 
terial tiende a una • I 
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